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Wfleros comeníar ios . 
¡ Q u i é n s e e s o ! 
19 
• 9 9 
Gobierno Séñor M a u r a conquisa plenamente 
merced a ana ja.bor profinula. y adniii-ahlciiiciiio 




i que pan 
lio (h- | / ivv¡ . : 
rrcldrc:-. del 





ctido Srx¡alista, , 
i i s iondenla l . E l 
/ .M,i( nlra» ed 
lianza, nacionaJ 
tada, hay 
dsficinos moidalLdiades y t endencñ ie poilític 
velar porque se extienda y s e ñ a l e su pr 
al conde de Romauoneis y a Jos s eño re s 
L a labor qab espem a las Cortes es 
paréiitesii-s abierto por l a clausura ha permit ida al Goiriernó el al.'(M-dar 
]a solución do- proibleonas de inmenso aleance. E l señor Maura quiere 
•robernar de cara, al p a í s y a las Cortes l levará bis aisraritos 1. ra in ¡laidos y 
los pendientes para que se discuta la labor hecha y l a obra que urge 
acatneler. 
Nunca como dentro de unos d í a s se ha de 
adecuada para que ot p a í s conozca a los que se s 
v a los que escalaron los esc¿iñós ..paiiammfcarios 
vm.muUkI o por... lo que fuere. E l Gobierno lleva4; 
<le tal índole que, o se qui tan las caretas y coníi 
i ate ncion es, o los s eño re s pol í t icos no han de ten 
otra cosa que de E s p a ñ a . 
Bien, pues, al parocor, el p a í s nb merece esta aten 
se den satisfaociio-nes plenas al agravio cpie sufren las 
lisias esencias, por l a visto, son t an nevesarins al pa í 
tiinas elecciones han t r iunfado las derechas. 
En vista de estte . detalle el conde die Roinmnou 
(iobierno que apenas se abran las C ortea e«píla|iilair 
ínuu'ca die la su «pensión de bis g a r a n t í a s y los diiiteict 
citó qp© reieoriiei-án ^BSpañ-a entero excitando i 
iiesfeaiMeciiniiento de aqué l l a s . 
Ahora bien. ¿ In teresa al pueddo este asunto? 
tad para v i v i r y hiaMar y esoriHicr y íiaceir cada Mijo de-
le antoje l a susipsaiaión do las g a r a n t í a s ? No. 
Pero, ¡ah!, las eéoncjaai LilwraJe* necesitan este dcsMgravio. y para re-
volver Roma con Santiago hasta consagu.iir'ló e s t á el conde de l íoanano-
nm qUie stusipendió las g a r a n t í a s y los diiTOptoreS social¡stasi que provn-
oaroa la suspens ión . .... 
• '¡Qué ganas 'ú& distanciairise -del pueil.ilo tienen 
S E I N T E N T A B A C O M E T E R U N I M P O R T A N T E 
a 
presentar ocas ión mas 
-acnlicai i en su servicio 
por p r e s u n c i ó n , por 
a la>-• Corles una labor 
n francamente sus 
r t iempo de ocuparse de 
ión. en tanto no 
sein-ias liberales, 
que... en las ú l -
•;9 h 
pm 
.. anunciarlo al 
lia intei 'pcihuüóii 
•i'i'lali^'la-^ annii-
a que p ida el 
¿Ofrece alguna d i l i en l -
vecino lo' qiue se 
akn i i iiós sien ores'-
De «La; Corres» : 
"A consecueneia, dál aprovediaiojen 
to de los paslos lia. surgido un con-
fhoto grave entre los vecinos de los 
pnabbis de Alfaineii y Ca la lo rao .» 
Como que por eso.de los pastos es-




^ i lva» . ) ' 




FflLLEeiMlSKTO DE M PRELRDO 
Ha muerto el obispo de 
Cuenca. 
• CUENCA. 9.—Ha fallecido ei obis-
po de esta diócesis i lus t r í s imo ' señor 
den Wenceslao Sangncísa. 
Su muerte ba sido s e n t i d í s i m a , 
pni's lleva.ba, vcdntiiún a ñ o s regeii-
Icaiido esta, dióceisis, donde liabía 
p^iliaado grandes obras- de ca:rida,d 
v laborado con gran celo por la cul-
tuna. 
r 'U'' c<"(díáAler bai Isido ex-pueslo en. 
uno de los salones del I 'alacio epis-
MpSi], \:"v donde bao desfilado las 
autoridadeis y numeros i s í n io púb l i -
co. 
En la capilüa insta.bwia en úkdió 
siiJimi se dicen eonstaiilemenle niisa.s, 
vclamloi los restos' del prelado falle-
rido Hermanas de l a Caridad y cle-
f" [-"iarroquiaJ. 
Mañana se Merilicará, e r entierro, 
iironiiete ser una imponente ma-
ínlVslac¡ón de duelo. 
, ' , ^^^AíVVVVA«A. 'VVVVV\/VVVVX«^^ 'VV^VV»/VVV^^ 
* * * 
;Cierto per iódico de 
ca. la l ista del nuevu 
tugu.és, que comienza,, 
((Presidencia, sefu 
este Gabi í ie te acá 
Seguramente el colega' se furnia en 
que un Góbie.rno que empieza con 
Silva, fio piralc t e imina r con ai>lau-
sp. Como no sea que el apitaüsp ven-
¡va cuando no bava Silva. 
NOTAS P A L A T I N A S 
U N RUMOR 
Anoche llegi'i basta, nosotros el ru-
mor de baberse inleidado cometer 
Un- robo- a .boaido deil yapojr ing lés 
«'Anglo-Mcxican», que desdo hace 
dos o tres d í a s se baila amarrado al 
qu in to muelle de nuestro jmerlo . 
E l rumor no a ñ a d í a otrps detalles 
a i a noticia escueta, consignada. 
Como es na lu ra l . nosotros tvata-
mo.s de averiguar , cuanto hubiera re-
lacionaido coii a.quél, y acudiendo a 
la inve-sUgación personal, puesto que 
en los Centros oficiades mala se dijo 
a» los periodistas a tai respecto, ob-
tuvimos la siguiente curiosa, infor-
i i i i ici''m : 
E L l ' I . A X r n Dlví, WOBÓ 
• E l vapor ^Aiigbj-Xlexica-n» llegó -ha 
ce dos d í a s a nuestro .pue.rto proce-
<lente de Manila y conduciemlo vein-
t i tantos mi l tercias die tabaco. 
A,inarra,(|o al quiinto muelle, como 
ya, lítanos, dic-bo. ccimenzó la descai'-
ga del barco, de d ía , com¿ es natu-
ral , y dentiHi de la nonnalubid m á s 
a-bsc-luta,. , 
i)ns lambros de la 1 r¡|)ula,c¡ón del 
'Aniglo». dii„-iines!i's a que parte -de-
<•', p«•.•-!. Hiauníle-i: y ci,di.-ía,dn carga.-
inenio ¡aisase a, su poder. (Tecidieron 
pdanear el robo y « l'octuaido antes de 
que la. carga hubiese pasado desde1 
las bodegas a, las machina-s. 
S¡n pé rd ida de naaii.enlo. |me,s. los 
«ios marineros ingleses se pusieion 
al haJi-la con dos bombres de t ierra, 
a los que hiciieroii la. tentadora jpró-
pC'.sii iem de que con algo de valor y 
nuicbo de. astáioia p ó d r í á n d i - t i n t a r 
de lia no he a la, m a ñ a n a de unos 
buenos puñado-- de b i lh ies del Ran-
" Los dos hombres de I Ion a. acepta-
ion . Todos de acuerdo. coniLiizaron 
Ü dh'cuth- [OS pi'Oei'diinhmo1- m á s 
v¡a,bles para la, consuinació i i cled eo-
lio. - .-•urgi-"'ndo' en pr imer lugar la 
idea, de. scbonia-r a los carabineros 
que prest-íi,ii s-írvicio en aquella parto 
No se (iisr\lt ió m á s . 
C O S A S S U E L T A S 
W r i W * m » m m t M m * m m m ¿ 
Sfígún E L PUERLO GANTAB'RO 
<e ayer, en la carretera de Cabezón 
9 h>l S:l1 a Revilla fué a t r o p e ü a -
, l " l " " - un anto un individuo de 577 
irnos. 
. f S^Wainen.te, |>á&o.-nd 
!C5í'rata' qne nosotroif 
& ^ que el 577 era el 
111111''î -la, del referido c iudadan 
• • • . 
, Sagún la, revista «Se i ene i es et 
r ^ s » , en „11;L pmiQ ,je| cAma0 ia 
considerada má 





•es su laliir 
cuan-
in í e r lo r . 
E l regreso de! Monarca. 
( 
POR TELEFONO 
MADBII>,"9.-Ei Kty régrcSBrá'de Ssn 
Sebastián ol próximo sábado. 
B A N Q U E T E Dtí ^ M P t Ú l D A 
E n el palacio d j l infahtj fton F íuac, 
do s í dnrá un baa'luft-» da d 5a. olida a 
la princesa de Salm Salm. 
VISITA» DO L'>-, k u á P I T A L E i 
SAN SEBASTIAN, 9. -Don Mí ,Esf>des-
pués de recibir i * vuita ^lel doctor 
JMoore se dirigió a b s ho pifcsUcw da la 
Cruz Roja instalados el barrio del An-
tiguo. 
Le acompaña el gob^roador civ it. 
E l E e y conversó c m varios sol-'aios 
los cuales Je hicieron sa^trsu gratitud 
por las atenciones y cuidados recibidos. 
E l Monarca les contestó a todos con 
frases de cariñoso afecto elogiando el 
patriotismo que habían d-mi'Strado. 
Luego se d i r i g i ó al hospital incitar 
donde los hospitalizadrr, le hicieron ob-
jeto de grandes muestras de adhesión y 
gratitud. 
I 'ué objeto a la salida de repetidas ma-
LA SEÑORA 
"•' tó quif! resulta crue Belmonte en nifestacionea de entusiasmo. 
I?l Coiwn (1..,v. ALMORZANDO CON t L R E Y 
Don Alfonso, después de visitar los 
•01>go armaina una riíSvoiLu 
" " t:l helio sexo. 
ni en-
Pí( • # • 
UMí Alberto I n s ú a -
^ España h, muier 
| S|1 ^ a c a al comenzar e 
g . y . s e despega. a,l finalizar el 
^ m m m ^ n i Q . Pero v s¡ l a 
^ m^ a".e tres actós, 
^ P:| emente 
hospitales donde están alojados los sol-
dados heridos y enfermos de Melilla, se 
dirigió al Hotel de María Cristina con 
cbjeto de almorzar. 
Sentó a su mesa al gobernador c iv i l 
señor Vallarino, al general Querol, al al-
calde de esta población y al dootor 
Moore. 
Por la tarde estuvo presenciando el 
partido de pelota que se celebraba en el 
Frontón Moderno, siendo objeto de repa-




o b i a 
¿ ha y 
fMilO til El m GE M 
A LA EDAD DE 77 AXOS 
Habiendo recibido loa Santos Saoranientos 
y la Bendición Apostólica 
R. I . P. 
Su üíposo, don Francisco del Cas-
tillo Torcida (práctico jubilado 
de esta puerto); hijos Emilio,' 
Eamón (cobrador del Banco de 
Pactander), Teófila, Genoveva, 
Gabino (director del Banco de 
Torrelavegé) y Zoilt-; hijos polí-
ticos Bonifacia Ibarzába), Juan 
Manuel Zurita y M lagros Bus-
tañíante; ni-tos, nietos políticof, 
biznieto, hermanos políticos, so-
brinos, primos y demás pa-
rientes 
SUPLICAN a sus amistades la 
encomienden a Dios Nu-stro Se-
ñor en sus oraciones y asistan a la 
conducción del cadáver, que se ve-
rificará hoy, viernes, a las ONCE, 
desde la casa mortuoria, calle de 
Peña Herbosa, número 11, al sitio 
de costumbre, favores por los que 
les quedarán reconocidos. 
L a misa. de alma se celebrará 
mañana, sábado, a las ocho y me-
dia, en la iglesia parroquial de 
Santa Lucía. 
Santander, 10 de febrero de 1922. 
Funerar ia de G. San Martín.. 
LOS DIGNISIMOS CA-
RAli lNEiROS : : : : : 
A la una de l a madrugada de 
ayer llegaban a, la ca'seta del cara-
binero- de servicio m á s p róx imo al l u -
gar donde está atraea.do el «Angio-
Mexican» los cuatro h o m b r é s con-
certados ¡(ara, realizar el robo, y des-
p u é s de un breve diá logo, que no po-
d( nms preetsar. uno de ellos a b o r d ó 
resiielianiente la. eues t ión . 
—TratairílOS de apaiderarnos de una 
cantidad del ;abaco qúe tiene a bur-
do «ise vapor, y para ello queremos 
que nos ayude usted. 
- ¡ ¡ Y o ! ! 
—Usted, y no se alarme. TenetnoiS 
a su disposic ión, y sólo para que se 
l imi te a no ver natía, de cuanto a su 
a lnded i i r oeiirra, 1.a cantidad de 
kfíÓQ líeselas. 
K i dignís iano carabinero de s. r\ i~ 
oio, Cuyo luimbre geiift-iimos no cono-
cer, ¡icro que prometemos averiguar, 
hizo honor al pi'estigitiso ('..'íerpo a 
que pertenece y r e c h a z ó enérg ica-
mente el intento de soborno. 
L a valiente y honrada a.eíüud del 
carabinero debió i r r i t a r de ta! forma 
a, Los cuatro hombres aqnci iüs que, 
movidos de un ítüiiShíó impulso'. pEé* 
lendteron arrojarse sobre él, excla-
ma mío : 
—-•¡Al agua, al agua! ¡ U a y que 
ar ro jar lo ;lI mar ! 
El ca-raibineroi, retrocediendo unos 
pasos, se dispuso a defenderse, car-
gando ei fusi l . Esto detuvo a ios mal -
heehores, aunque no hubo- de disua-
dirles de su p r e t e n s i ó n . 
Eetiecbos de la, imípresiéH ¡pie les 
causara, l a dec¡d;ida, act i tud del ca-
rabinero, y eaJcnlando que los eim-
tro bien podúin acodarle por d is l in-
I ' s lados liarla- desarmarle, jireten-
dieron aconiétei ' . Pero era t-ai-tle. 
Otro u ntros cou!pañe ros del carabi-
nero en cuiG-stión, que oyeroii el m i -
do' de la, disru-sión y la, vibrante voz 
que ordenaba: ( ( ¡Atrás y nianos, 
a r r i b a ! » , ae,n-'l¡e,nm presurosos al lu-
gar del ancoso y consimiieron dete-
ner a los asaltantes, 
l o s D e t e n i d o s 
Nuestros iurormes soif los de que 
a, las tres y media de la madrugaría1: 
de ayer ingresaban era la Comisar ía , 
de Vigilancia., detenidos por los ea-
rabineros, bis individuos José María . 
Nava, de '- ' ' i a ños de edad, natural do 
Gastro'verde (Lugo), ma,riiiero de ofi-
éio v io i l i i tmi t i ' eu la calle do .Mén-
dez Ñúñez , biüjiniero 15, y - J u l i o Cano 
Fiernándiez, de 27 a ñ o s , casado, obre-
ro • do.! muelle, que vive e j i . P e ñ a c a s -
t i l lo , caso, del Castellano. 
Estos individuos eran los dos hom-
br< S de tierra! puestos de acuerdo 
con los marinero^ ingleses para rea-
l izar un vobo de tabaco a bordo del 
«Aiiy-lo-Me.\ican». 
Según ninestras noticias, ios, dos 
marinos de dicho barco, lá iubién 
complicados en el su (••eso, se hallari 
a- bordo bajo la cui tadla del cíLballe-
i'OSO cónsul de su nac ión . 
LAS DTLIC.EXCIAS 
Gomé es natura,!, las primeras d i -
ligenciáis fueron instruhhis por la 
ju r i sd icc ión de Mar ina , actuando 
ahora, .de juez el digno aymlante de 
esla ComandaruTia, don Mar i ano 
Portilla-. 
Esto señor o rdenó que se precinta-
ra.n imiic-,|¡otoni.eiile la,s bodegas del 
((Angio-Mexieaii)). opiera,ci('in (pie ayer 
evó a efecto el persona,! dev Adnanns 
t n presencia del c a p i t á n de Carabi-
neras. 'El ¡ irecinto se ma;ntcn.drá de 
sol a sol. 
S e g ú n imestras noticiias. el s eño r 
Por t i l l a nera i ñii ó 1 (as deten i d os a n I efi 
citados a l comisario de Po l i c í a , con 
un oficio calificando el delito corres-
pondiente de c o n í r a h a n d o de tabaco. 
Los (letenklos ing res i a rán 'hoy en l a 
cárcet , previa una. conferencia que 
c e l e b r a r á n el cOiüiisario de P o l i c í a y 
ed s eño r juez instruelor aludido. 
U N C O M E N T A l ' l ' » 
Antes de consignar un comenta.rio 
a l a conducta d ignís ima, del carabi-
nero tantas veces aludido en esta, i n -
fornmoióu, - añad i remos el detalle do 
que a la hora, s e ñ a t a d a por los con-
íi aba, nd i stas p a ^ á reaJizar su ba,za.-
ña, se ihaiUaha un bote pegacto al eos-
lado sur del "Aiigio-Miexicaii)). 
Reailmento no sabemos n i C(Vmo 
hemiis podido logn'ar los detalles y 
pormenores que aparecen en esta i n -
formación . 
p rumor que nos puso en conoci-
miímto d e l hecho U&gó a nosotros a 
l a una y inedia de l a mndrugaida .y 
a e-ta hora, como' pueiden suponer 
nuestros lectores, es difícil una i n -
\ igac ión de l a njaturaleza que 're-
quiere este .caso. 
Nos echamos a l a calle y lo que, 
pudimos saber escrito queda, sujeto, 
olaro está a has rectificaciones que» 
m i a ñ a n a sea jus to hacer si los dalos 
adquir idos no concuerdan con l a 
i ( a,!ida,d de las co^as. 
De lo que nô  cabe dudar es de que 
el Cuerpo de Carabirieros reafirma 
su prestigio y su u t i l i d a d ^n oadu 
caso en que intervierie. 
Ahí tienen a un hombre que dft 
manos a boca, se le vienen .cuatro m i l 
pesetas y ase aso parte cuantiosa en 
el bo t ín y que' las rechaza e n é r g i c a 
y dignamente poi^que es b o n r a í l o y 
oorque viste un uniforme que tiene 
la, fidelidad y l a honradez como su 
mejor ejecutoria. -
Si el Cuerpo de Carabineros no es-
tuviese rodeado del máximo^ presti-
gio. el caso relatado s e r v i r í a para 
que los e s p a ñ o l e s le considerá-serno?; 
como benemér i t o . ¡Y toda.vía, se lo 
ha d ¡ sen t ido a estos abnegados hom-
bros las mejoras a que eran acree-
dores 1 
X i -s i j | i -os f di i c iitafinios f i inceramtent» 
a los d i g n í s i m o s jefes, clases y n ú -
im n-- del Cuerpo' de Carabineros do 
Santander. Saben cunuplir con su 
deber y esto les honra. Enhorabuena. 
Y en cuanto al s eño r comisario do 
Policía -- Señor comisario', ¿ q u é le 
heñios hecho los chicos de l a Prensa 
para que iSó nos oculten estos suce-
sos hasta que, al c o m u n i c á r n o s l o s 
resulten unos apreciatoles refritos? 
Sigue en pie el conflicto 
BILSIAO, í).—'La huelga de t ipó-
' i afos sigue igual . 
l i o y Si© ha cieitetora.do n a asamlilen 
poir la Asociaciión TiipagTáfikiia, perív-
en eilla «úlo se t u a t ó d© cuestiones 
]iiuiranuente admiinitetraitiivaisi. ' 
E L ESCRU1TNIO 
Hoy ae Ira, veriifiioado el ©stirutiuio, 
reisniltanido ¡p^^aSnaidOS .conoej ail.es 
los inLsimosí s e ñ o r e s que a p a r e c í a n 
triuinifantes en eíl aivance do daios d,a-
diO ©st-os d í a s . 
T a m b i é n sie l e y ó o t r a proteisita del 
Coilagio' notariiail p o r l a agresiión di© 
qui© fué v íc t in ra eil steftor M a l faz 
cuando e jerc ía su mis ión . 
AÑO I X . — p a g i n a 2. 
L a s i í M a c i ó n e n M a r r u e c o s 
E l batallón de Valencia en campaña gmez, 0,60; éom. C á & t á h o Péra», 1; do- d.«> hovimIíhI- <'ii loa t(.'.riitoi"lo« de Mo-
ña .\J:i.ir.:'li;i;i \ a , l l v o , v ; ; daña, A di;- iiiÜla-, üai t -a , I.-a radio y T«d.n:'ina> 
l a Sant a! i . 0,25- d.-n yv:y.H-\<, u W - É L K X I ' K D I E N f f E . D E LAS RES-
' * % ' % a * a m l f .-. 0,50; don Olegaa-lo Gu- hv&no e s t á dH^pjuiesto a (Jar diienita 
Unos d í a s nos llevamos sin ascri- inante pautalñ.-i dé parto y no q u o r í a t i . i ivz. o.̂ T). a i Panlaimmto del expadiente sotó-o. 
l.ii- una l ínea j>ara BE P Ü E B ^ O CAN niancharlo. 
UNA D E a c i m r E B Í A 
^ * dril tallo.- . b ](a i . I F n e r 
moqtdo (leili 'dapitán, Llaniv/ 
iiii-, d.v-.M.p.iMia, en |2 
«•"•'"••̂  dr, Ü - .Drins, ^ 5 
T A B R - O , y es que nada pítóa a.quí El te.liento P e ñ a , con la compar t í a 
digno de menc ión . X o s heñ ios esian- d - a ^ l r a l k u t e r a « , > p u e - i i a r á • m:,.].-,•/.. 
cQido eñ l . a g a r d a í n \ Dióis •sabfc cuifin- maenito para prostaT éii s n v i r i o da 
do saldremos de nuevo, camino de la p-ara.pe-to de l a noclie. 
vida, o de la mnerte. ^ ¡ E! parapHo! ¡He 'dií el httó&o '-e 
Aquí, como «n todos, tes campa- la r a m p a ñ a ! 
nnntos , no fie deja de lia,i.iar nn - i r . W h E LOS ( A ^ T I I . T E J O S . 
nuestros Hnnai dain. 1 fehrero 932. 
V A R I A S XóTIOTAS 
ca i ro aiegúmentKiil a h í u a c l ^ ? 
as v ^ m m m m d i ^ por e l d e s a s i r é u ^ u i z u d a * . " i " " 
día J n l io. eapeaíando qu.g haite&i por 
, A1 •'• ' - ' ^ ^ 1 ¡ ! ? > " ^ " l " pa;.v:i áe todc^ la . . - ce sa r í a d.|«cro-
los trapajos de oonítousafiión fie la ^{¡n ' ' - ? 
liaif/G! nava l para liidrouiVi(K!,0iS m las 
ñatniádlíaifíiWáa de Mar Cliica. So 
Sin embaído , nada Pay r e c i t o 
cm concii'eto t o d a v í a . 
punto de Ja conquista 
l icrmanos los pMSÍcaeíos (le Axdir . 
Para, ello, s e g ú n dicen m u ñ i r o s je-
fe.-, a quienes hornos oído c d is t ín-
1as ocasiones d i á logos siie.ltos. hay 
que hacer una. opePációí) GoriiMnada 
y anfibia, o se/i^de m a r y t ie r ra . 
N,iííístros buques m a r c a r á n un blo-
queo en las costas de Alh..cenias, de-
jando su v i^ i l a i i c i a a algiunás cafló-
nrras .y ellas p e n e t r a r á n en la rada, 
IK.nkndo todo el trozo de tioi 'ra bo-
ñi^i.rriagnel bajo el do imñlo fio sus 
cartones. En tardo nosotros avanza-
remos r á p i d a m e n t e , con objeto fie co-
g-er al i'nemiigo entre dos Fdegps.:. 
VeTOmas a ver si es verdad tanta 
bc.ll<'7..,i. ¡(>jalá que as í lo acirerde el 
^ p b l é r n o y I r r i i i i i i u i H s de una vez 
<U: dar a estos irusera.ld.es su mere-
pinlo... - *» 
En tanto, la. vi'la. s i g n i r á Iranscn-
r r i e m l o para nosotros cea la nii- ina 
mono ton ía , que basta a/pií. Mas ¿(jin'-
lf» tiernos de ha.c-r? Xo ¿fSta fon .n.es-
I ras manes r o r r - g i r d: 1\ -to- ni su-
jiJir deficiencias. Aquí , Rknes al pié 
do.I cart(in. (cstarenif^s hasta que 
uc. í de la voz di- "¡adclai i t ."! " Onier 
-fj! Sertor que sta. luego, para desoí 
i'umecei- mnf-stros niiriii,Sri:s de es' 
II i 1. «•fartTiiorate» qie.1 no- ci.ia-um 
* * * 
El campamento ipre poseénijOs v&y 
ra, én R u g a r d a í n ê  un .n.iiniscu 
San S'-ba^iiá n... sin. Com ba. T i rad ; 
a, cordel las caJlcs qüe fiMioaii si. 
iiviula.s. cimbaNnaiado por ( I a i . f ( 
ambiente, lleno dó soblados qu« tr; 
bajamos afanosa.ment.e por urbar , 
¿a r le , d i r í a s e que era. una nunúscr-
la ciudad desconocida donde, u. 
bniui d ía , a c a m p ó una. t r i b u n ó m a d j 
perdida, ( t. Cil desierto. 
E s t á situado el campa.niento m 1 
la ida de una piDcpiefth Ibirpa e i i y a i d l 
rece jón es de Piste a Oeste. 
E l sñíflo era UH.vedízo, (!:•• t i e i i n ' l a 
luada., .j-ero ahora, seim-ja. de asfal-
on loa edifi-ios. d 1 Caaino M i l i t a r , 
A t e z a b a y E x p o s c i ó n ' ds los G e n t í o s 
ll¡Si|iai!o-Marroq;uíes. 
Les <'!ifr:m(.'S han sido trada.dados 
a l liof'pñ'tail do'Nadoir. 
Se han recibido eoufidencias <le 
que en. efl satáo llaiinado Mkliij- se > n-
Alrtju-
so Sáiwíiez F e n i á n d z. 
go^lloniea p^j u rss-I'.ceJ ízaos,., 
cate. 
Eu Dar Dri.ns -y posiciones inn.e-
diiat.ayi t rabs í iunr ió l a n i a i l i - pasada 
s.i.n novi l ie i l . 
GQjXsa dBsKaddur Ra siido hailla.dos 
POR LOS H U E R F A N O S Y 
V I U D A S D E DA CUERDA 
Pneblu d.' nh . ' so . -Don Eliaaif.Tdo de 
Cosío y Femánidez , I peseta; doña 
Dolores Fe r i i ández Sánchez . \\ doña 
Anioeta de Cosío y Fernándn-z. 0,50; 
d o ñ a Didagia. de COSÍO y Fe. n i i m P - z . 
0,50; odña. Ju l i a de Como y F e n . á n - ..,„ a1l,, «1 £ 
dez, 0;lSj d o ñ a E m e i s t i n á .ds Cosío y 
1m i aátüd-/ . o.l.v doña Tianasa d-- Co 
s ío y Couzá.lvz. 0,.V); ihoi O , dio (fe 
Uosío a- Cosíif. O.'.O; (loa l iulal i ' ído Sa' 
l a r Llano, 0,30; don Ceforino. dS Co-
sío y lianz.á.lez. 0,36; d<vii l^olir iano 
Luiis ^ l e r i í néz , 0.20; «fón Mami ' . l de 
< 5 sío y Laazai.'Z. í), H'; ddn 1P inigio 
di» iCoSio y DenzáP-z. ^25; ( l i n QMfá-
d r i i i o Coiizálrz Abad. 0,20; don e n -
corio (¡onzá.lez de- Cosí»)." 0,30; don 
l'n.d.eiicio ete Cosío y (ioiizál-z. 0,10; 
doña Saldua C.oi./.á.lez de -Cosío. Ojáa; 
don Pddro M a r t í n e z Sa.la.^, 0.20; don 
A.nado tía Die.go- Devia. o.üO; don 
L n . p ' M o Gonzáiléz y Coiizález, 0,25; 
don Mat'cioliao Conz.i.^z Salas, 0,20; 
don Magd i L a o L lano Salas. 0,20; 
f o m A n g i ! (¡M-nzá.lez y Ci.nzál- -z. 0,10; 
on P-C'd.rf> Carcía. Cu'.Miez. 0,15; dorta . 
i üiira c.ai ia Góniéz, Ó,í0; don Grc y n n J i n o n a e n e i ñ n /To 
j l i o L l I a i ; 1 . 0,10; dm a d ^o- ¡ 1 3 ^11111813 5 6 5 1 0 1 1 Ü C 
iíi. d- ÍJiiego I I vía, O-'V d-.ña L á i - D P í l C I I T ^ l I P ^ f n C 
-v,ra i i . : . - >'. • ' / . .oaxaio:. 0,10; don ^ ^ ^ ^ W ™ © * " ^ ¿ 
Wuijfefcg Cóm z c - añ -da, 0,30; do- ' Cuando Visitaron ayer los periodistas 
a dáiaáfidia dfé & % o Hevia, 0,20; don en su despacho oficial al alcalde señor 
" c a í .va i ; i i ! o, o;2o- d.-u pereda Pala;io, salían los concejales del 
•erfecPi d. I ) ; go j i ' n i á a d /. 0.2'.; salón de sesiones, de donde acababa de 
nn Agus t ín r,. nzá l -z y «ioazál-z . llegar el primer mandatario del Muní-
.10; d a ñ a Angdina <".utiéi:.;-/. y | d - - cipio-
o, 0.20; doña M uñí la M a r i n e / . Sa Interrogado por los representantes de 
a.?!, 0,10; daña. Sabina Con/á.! /. «!•• los periódicos, díjolos el alcalde que ter-
a - í - , 0,10; don Moi -és sa'a - Sa minaban do celebrar la primara sesión 
a 0,10; doña lu-Hia Luis. e j ( i ; don de Presupuestos, en la que había queda-
• • u • Cosío, 0,10; don Hi la r io do concluido el de Ingresos ordinario?, 
n i - , a. i:.-, dnña C-.^.i ¡na Safa,-- Ma.r- c jyo !importe asciende a .'5.417.649,84 pe-
ía, z. 6,10. setas, (juedando los extraordinarios para 
Parro ppa d • Dnstablado de Cu-mi- Sí r discutidos a última hora, 
lia--. Don l i d la ico (i u t i -11 - /.. i pe- E l sábado próximo continuarán las se-
SÉüta; doña. L'br.rda 
-pera en l a presente aenihana l a Mega- ^ r s W . ^ ^ ~ 
d a día sote -hiiidíoaviomes I'RE.PAP.A.XIM) LA n P E l i A C i n x DE 
A L 1 I I ( K M A s 
:\iAIHíl'l>, !).--Dos niin,isti-os de. l a 
iueirra y .Marina, t rabajan act iva-
Han sido sup-rim-idos los UospitaJiés 
rn . i l i t - i r .^ que se l 'aüalvan instalados 
en los, r l iré-inti rkci c,^.;.... ^ 
d i s p ' E R ' S i o x d e wmmn 
Las bateiríais <le la posleicin ,1 
fasor han disaieilito varios mJ 
iiiH.iros. i ab: bL-S que ' a f r a i l e ^ 
las oi il.-las del r í o Kert, ) ¿ 3 
alguna-- "baja-s. 
("AiMI.b.N^S 
Va.i'ios cabilertos dr 
j- ^ . i n . u i a . n-iuiíajau activa- • ' 11 
m n í a para, u l t in i - . r loa preparat.ivos b1' '^- ' '^ ' '! ') c u nne> 
'•i iziizai 
0 ca. 
de l a ope(ra.oi(>n sob-re Alliiucieinas. 
L a semana p r ó x i m a c o m e n z a r á ol 
e n v í o de mator iaL 
LAS TROPAS QUE SE R E P A T R I A -
RAN 
M A D R I D , y . -Se ha d ; idido que 
loa t ropas que se repatrien del í pen t e 
o;a idental de Af i ica se s i túen en el 
l i t e ra l m la forma, seguiente: Diez "-^nraJidad. 
níill hombres en Má.laga; cincio m i l en L L E G A D A DE U x COR0)i 
Cádiz, y cinco m i l en A l m e r í a . T E T U A N , 9.—Ha llo^aidd 
. CvAPTURA, DE RiANJMM.F.ROS dente de Abdil la . ed coronjj 
M E ' L I L L A , O . -Un c i a p i t á n ^ d r i i r ^ " - < ';n ';l'J>to do v is i ta r a un Ud 
co-u objieto de s aae 
07 fusiles mausseir. 
T R i A N Q U I L I D A I > . 
T F . T U . V X . 9 . - i L a si:tuaciótte 
.oste territorio «"•» iimin ¡i 
trauquiliila-d abseiluta. 
E l enweanitgo no da r̂efi ii 51 
v todos los serviciiop) 
•yanioa caidávieres mciniiitimido», qarc gualda «mía» de la- Pol fc ía ind ígena ^UAXX ^ .Bj^clÍ^ ^ 
i , , ü d e r u a sepuJíura- en, e l mismo l u - «juIIó co-n fuca-zas a sus ói^i&n.es con a' c0'*r? bis heéii 
g a r d,-:| ballazgo. objeto día Sín 'piend-r una, partid--., de ^ ' ^ « d O en 11-1.0 de l ^ 
COMUXICAlM") (¡PICiAL- ma.lheohoiim que morodeaba en los coin'1>ató's-
MAHI ' . ID . l-'n «I. miai.-t '-rio de ali .alt d.ae de Monte Afra. 'vvvvvvvvvvvvvvvvla^vv^^vvvvvvvvv^vv^ 
la Cu ira -•• ha facilitada, a la Dren- Ol'.i^iuib-ron en,rTr.t.rarlos, malau-
s a el .- :gui.-!it-' .•omfiwiilr.ado of ic ia l : do a un.')- de ell-; - y capturando a P 
««Se-gun paiticipa, el alto comisario. 1 esto d • la banda, que o ra bas'tanle 
duranto el d í a de hoy no ha ocauri- n u ñ i e r o s a . 
Toda iq. correspovdencia , 
y l i t e ra r i a d i r í j a se a nomhl] 
director.: Apartado de Con 
n ú m e r o 62. 
NOTAS DE LA A L C A L D I A jubdlado de n u e t n » púiorto, don 
p.raoei.sco d-íl Cavadlo Tcrcida.. y d.e 
su hijo, mies'ro qneiblo amigo <-l d i -
iijclcit-oi- d I (Miui o ñe 'Porre íavyga. 
don (iabino. 
Li-.s .va l i a \ a saividu acoger . n i y\\ 
(¡ loria (d alma d ' la finada, por (5Ü-
ya. sailvadi^íi éü^tua pi'dinic.s a mies-
tiros lexto-res ihki o r ac ión . 
• AAyV\A<VV\tA.V\'Vl/%WV\Â AÂ VW*-V̂ AA<̂ AA/VVV<'\<VWl. 
E L C A D A V E R D E L SEÑOR OSMA 
E L D I A ' E N BARCELONA 
Seis n a p n e s de írem 
/rozados. 
S e r á enterrado en la S a -
cramental de San Isidro. 
MADRID, 9 . - F n el expreso del sába-
do llegará el cadáver del ex ministro de 
Ilacieuda señor Osma. 
Será enterrado en la Sacramental de 
San Isidro. 
(, ,,,,1. i; (jun síones, comenzando a discutirse los capl-1o. en fuerza de apisonarle tos h o i ^ . 
bres y las bestias -en su coiislante ¡.-ff Emi l io \'-a.| 1 ¡niesi, 
K l i é r r r z . 0,5&; doña Luisa Ar royo . 0,B; eleva a la cantidad de 3.846.966,?3 pese-
'i 1 Eranciscn Cu tulos del Presupuesto de gastos, que so ASOCIACION DE LA P R E N S A 
venir. 
¡1 oee^o (i azá- para nivelar las cantidades citadas. eivz. 
U N B A N Q U E T E 
N O T A O F I C Í O S A 
ACCIDEXTE EI'.RROVIÁRI 
D A L C t . l d i X A , !).—Al - M 
tren proc;..'.d Miia- de Coi011:1 en 
laoani lo h i / o en mía vía m 
la que hab ía gran (aiitídaS 
ter ia l . 
Si Ls vajgomes queilaron d i 
i m nte d.-sl i-nzadOG. 
Xo buho desgracias pcií 
s u L L A L i i S R E P A l í S 
llr.a 1, j,i , sa,do de .Uwcí* 
daiji.y. PiieniKlo j ciibiHos rea 
bilo. 
UNA SI S dUPCION 
La s,a-ici-ipiiió-n d« 
con de«tiinn> a los h u é í ^ ^ ^ 
guerra alcanza la cifra ' i - ' » 
setasx 
UNA DI-MISION 
• E l ítocamoi dieil. Colegio | 
le.ad'i ado pala ío.r.aiar 
ocio. 
En. á Oeste, .el j a rd ine ro Esteban ' % u - : ^ <l":' -b - '• M a i í a 15¡vero. 0,50; 
ha í o m i a d o u n bello j a r d í n áiS plan- {]r':y•^ M e r í a l ' é r z, 0,50< don Fausto 
-1 . títiiiri A Sil. .,ll,v.l> TU',>,i.. . . .T- , . CS. lV-.<_ -f . las sdve.-!,!-,-,-:. pobres plantas que- no 
han de florece/- nunca, por falta (le 
agua, para rogarlas. Con ella- Eiste: 
han ha bci bu una linda d e c o i a r i ó n 
r. pro-NC.liando el escudo y r l m í m e r u 
di I regimiento... 
Ayer casi todos nos d. dicamos a 
la. l impieza. |)e>de. m u y temprano, 
el comandanle Mar ín dló las oportu-
Plliiz. O.-'»»; don Hiiv.i.rdo S.;i m'i'e-z. I , 
doña Mo;[e ta (di t i i ' r .ez , 0,50' d-m 
Mmui.-l l 'ér . z. ".70; .Pai l.nis A. A, 
na<s. 0,-'!«: doña F ra.! o-i-e a C i r c í a , 
0,40; dóíl NiiridáiS iGÍUT!cm'i 0,:r>; doña 
Amalia. Rodríguioz, 0jO.\; doña (:e-im,i 
YX Pél'ez. 0,50; de.ña M::l;-b'- i ' é rez . 
0,5fi; "doiKi. Ma.riana C-utici i e-z. 0,58; 
doña Antonia (iain'a,. O.áO; doiVi Du-
nas ih•(lenes a los oíi idales pal a que cía. C a r c í a , 0,50; doña fjkmnd.--Dodn' 
todo quedase listo. .Cua.hiu 1 a bubie-
pe dicho (pie. h a b í a de celebrarse a q u í 
una. gran re -epc ión y se iba. a dar 
cera, a los .suelos. 
No jflíié- as í . Se trataba de l imp in r 
para, no-sotros. A los cantineros les 
fué dada orden por el teniente T r i -
guere-, de irse m á s airas con sus bár -
tulos, y como sé hicieran los remo-
ABOGADO 
Procurador de los T r i b u n a l e » 
VF.T,ARi:0. NTTM. 18—SANTANDER 
Ricardo Huiz de M U 
Imponer un arbitrio sobre los mirado-
res que existen en la capital y otro sobre 
Hs mercancías que se deposití 11 a la en-
trada do los comercies. 
l íada más, on cuanto a Presupuestes, 
dijo la autoridad municipal. 
En otro orden de cosas, manifestó a los 
reporteros que había recibido la visita 
de cumplido del nuevo cónsul de los Es-
lados Unidos en Santander, Mr. Leonard 
G. Dan son. 
V V V V V V W l / V V V V W V V V V V V V V W V V V ^ 
N o t a s n e c r o l ó g i c a s . 
amt r i - ladoiS t-rníc-
ffVa en anmc.nlo fa anima.eiúu poir . 
abatid- a aste bon-HGnajG que la \so- . A m x ^ de lag o/ .eNoiK» 
tímMn de la l'.vie^a Éa i ' l á de San (Iiill,lit¡l,^b \** ",, 
M t t r t S« di-pone a t r i l l ar a ' s- ño ^ p.vtonS¡Í 
• b.du ,1,0 . i , .-,", del Rio Sáinz -notol' 'l0« caitailanee. 
(¡•ran mímiero. d© <??jin .|p.a.ñiero« 
Dr. Vázquez lamigois deil bi'ilila.ito escritor se pro-
vvye-ron ay-'r 9 é las iás&As» para Especialista, r n partos ?/ enH 
. - : i r a,l ba'nqni'-te, (pie, como < s des de la wittjVr. 
sabido, sis e I l iará . «1 domingo p ró - Consulta de 11 a 1. San Frawj 
ximo, a la una dio ¡ha. tarde, en el Res- y^™*™™™™™*™™™*^^ 
ta i r ra i i l ( l a i d á b r i c o . 
adviriii.;-1. a ouantas- pei'>o.nas 
han m o s t r a d ó dei'^os de asistir a es-
te mei ecidiVano boinenaje, que, por 
-• r Üioii id is imo di númiero de co-
mensa.'éí». oa p ropo rc ión con ol n ú -
nieu'o de pei ;on!..s que. quieren sa-
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](•,; don G 
González, 
< N Ramc 
D E S D E SALAMANCA 
MHNIFESTBeíÓNCflI! 
S A I ^ M A N C A , 0.—Se d W j 
•el ©.scpiuEinio do las e-I «cü; " 
Proful alan: -, | 
1I|: S ' f" I '""} ' I-"1 noticia a iwies- mai^o a l a fiesta, q m no es posible tíapaíes cttlebradar. el á a o M 
tros líii i p fallecij.liento de la maervar las tarjotag ife astetenciia, Esto h a confirmado la 
vjir taosá y aí^giétóMIa sieñoral d o ñ a d^xfeifcdo, i>or lo tanto, apresuraj-s© a s e ñ o r Unamuno. 
FraiM-i.-.-a, Cr-giga de. Cantillo, aeae- i ec-gciiias.» Al enterarte de ello loe ^ 
Ciidn en mie.-.na ciudad m efl día de ' - orga,n¡/.airon una inaiudeáad*' 
CIRUJANO D E N T I S T A r | B | f | P T | 7 U í É I I I T A , l " viv;u' a Sl1 l>'t,¡ r 
tonas, por poco si hay que ilevarl.-s De l a Facultad de Medicina de Madrid l'bri.P, é n i r é g ó su alma al S— MMn$ Wl» I I a . W l k l L I I I H grandr-í» voces que r . - 1 ' " 
o 1,0 hiAiva Consulta de 10 a 1 y de 3 a 6. ñ o r a los seta-üa • 
Alameda Drimera , i .—Teléfono, 1-02. 
a. l a fuerz . 
En un dos por tres urbanizamos, a 
escobazos-, l a avenida., que queda, co-
mo un sol de lim-pia. Entre i(-;; que 
b a r r í a m o s se d i s t i ngu ió , por el ctíl* 
diablo eou que m.elía la éscóbá, Coa- C I R U G I A G E N E R A L 
' M i t o Gómez. I,ue«"o su] ¡me- (pie Especialista en partos, enfermedtí-
m - * • - i " " ^ o t L T T o i i T * ? ™ 1 ™ 
m o : 0 b.unbre tenía pu.-si,, m. lia Aniós de Escalante, 10, 1.°—Tel. 8-74. 
^ f ; añoe álQ Enfermedades del c o r a z ó n y pulmones ÍICÍA (,& dip-utarló- • 1 
e t o d , d ^ M d e r e t ó i r los auxil ios Consulta diaria de 12 a 1 v media! En e-;.. s a l i d o M * * * 
•"•••• M i ' i i a L s y la. b-éndiiciie. apostólica., 
y rodatula .de su amanto y caalñ'Osa 
ra,:iii;iia. 
Dei, iba. és,t(;i. la oxpr'esiiiin de nnies-
t r o fiiinctM-o pésafni© pop l a irreparabil© 
V E L A S C O , 5. SEGUNDO 
de-.graoia. (pie ffiorá, ''s-paeloilmente 
S a s t r e r í a A L U J A 
Ex cortador de «La V i l l a de P a r í s » . 
Gran surtido en trajes y gabanes. 
Precios económicos y esmerada 
oapos* 
. Confección. 
ñora muerta , prác.1¡cu4MÍ0MÍ0 ]a Bchl,sn¡ 9 
•presidente dal Consejo . 
de l a Gobe-maciióa. h a c i ^ j l 
1-a d'J.IViivn.dia de bis , • 
toido orden e\isit.-r.'.:S ciW1 
gnel Unan «uno y el S"í""'' " 
. Jo-z, a. q u i ' n juzgan i"1'1- ' 
entresuelo tarse en el Congreso.|j 
HOY 
E L ^ R C J E B L - O C A N T A B R O 
para la íamilía del pesca-
dor Esteban Galonso. 
ñiz , 5; don Jailim Sáiicliez. 5; don 
Francisco Riii-z, 5: don Eugenio- ü ó -
m.ez, 5; don Mii.iui el ^1 i randa, 5; don 
A u i o l i u l'"i'ni.'iii(ic/.. ó: don R a m ú n 
j /ago, o; 
don José 
aver d^ábínvios pbh cenada n á n d e z , i 
• ]¡i a.biierta en estas co- don Jesñf 
r de l a famiilia del- des- tierrez, 5 
' u é arrci iata- majio, 5; 
!„ por una ola 
'ls.xecil>niios de M . R. l a -Domínguez , 
con destino a lez, 5; L-iMnil't-rl:i 
dep Benignoi Mar t í nez , o; 
GciiTÍa, 5; don, Lu i s Fer» 
: (ion Antonio C í n i c a , 5; 
Acrvo, 5; don Eulogio Gu-
don Gcnai'o Díaz y 11er-
don Ernesto1 Sáncl iez , 5/ 
BODA D E P R I N C I P E S 
E l 'Ironsseaax' de la pr in-
cesa 
trente ia Ca.bo' Mayoi",' don R a r n ó n Gorc ía , 5; don Mai;c¡al 
}; don Bernardo' Gonzá-
y H e r m í u i o , 3. don 
hopas despu« 
'.at-iaad de 25 peseta. 
, - , ] , , , pjadoso ím. umnliano Gonza.luz, 5; don Famou 
Como todavía no l i a b í a m o s hecho González , 5; don Raandn Sánchez , 
del total que obra en n ú e s - 3,5U; don Majiuel González, 3,Ü(J; don 
üdini l imos la rofe i ida can- Gefei-ino Sánchez , 3; don Teodoro 
adv-ertimos que la sus- Ru.iz, 3;- don Adolfo DÓjníngúez, o, 
es.ta cerrada deflnil ivanien- don Enrique González, 3 





i M t i T Á B m . 200,50 tiesetas. 
^ ^ v v v v v v W V V V v v v v ^ ^ 
E c o s d e s o c i e d a d . 
UNA RODA 
£ii la iglesia parroquia l de la 
Aiuinciariou han celebrado su ma t r i -
monio la beUa y distinguida, señor i -
Isabeil Gastanedia y el s i m p á t i c o 
don Florent ino González . 
Bendijo l a ceremonia el virtuoso 






(."¡'iadido Garc ía , 
ireía., 2; don Vale 
Franicisco I ' r ieto, 
ía. 
jovien 
atu'lu'Z, '¿: ü o n 
Un niontanes, 2, 
zález, 2. 
Don l o s é d.-,l Valle, í 
Sietrra, 2; don Estani> 
1; don M a t í a s Ruiz. 1; 
D.osaiTj I : ib-u Prancisc( 
Eloy. Rcdr igu í ' z . 1; do i 
rrez, íK don S&rvando 





A n t on i o Sánchez , 2; 
don Indale-ci - Gon-
ni 
i i inriífue 
ü a n a a u l e . 
Lauro, i a o 
Vega, 1; don 
Luis Gutiá-
de Movelláh, 
L O N D E E S , 9. — Oon la excepción del 
traje de boda, que no está aún completa-
mente terminado, el <trousseaux> de la 
I-rincosa María está completo. 
L a Prensa británica publica extensas 
descripciones de los vestidos, «toiIettes> 
y sombreros de la joven princesa. A Juz-
gar por ellas, el «trousseaux> será de una 
gran sencillez,'y puede afirmarse que nu-
merosas jóvenes de la arisíocraDia o da 
hsolases ricas de la sociedad inglesa 
ban podido presentaii en análogas cir-
cunstancias to i le t tes» mucho más sun-
tuosas. 
Sencillez no quiere decir, claro es, fal-
ta de gusto, y si el «trouáseaux> de la 
pi incesa María no se distingue por lo re-
fir ado, no deja por ello de ser de una ele-
gí ncia perfecta, tanto en la elección del 
color como en el dibujo de las formas. 
IM/Wt/VVVVVVVVVVWlíVVVVVVVVVVVVVVW 
L . Barrio y C."—Inodoros y lavabos, 
'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVI'VVVVVVVVtVVVVVVVVvv 
UNA I N I C I A T I V A 
oFuánas de Gorreos de Val ladol id , á 
las cuales tío achacauios este l're-
ciúient& e x t r a v í o de los n ú m e r o s de 
uui&strp diarios sino- jiara que Heguo 
nuestra- queja, a quien corresponda y 
pue-da poner roniiedio a. é s te abuso 
qiu; suscita, a su vez las justas que-
jas de nuestros suscriptores. 
Goanprendemos que los n ú m e r o s - de Jüa gobernadores de E s p a ñ a el que,; 
((Diario Rogiona,!» se peidLeran4 con 1yov cuantos medios juzguen opor tu-
frecuencia yeaido d i r ig idos a pobla- t m t e n de repvi ini r , en l o posi-
dos de las cahllas de Ben iur r i ague l bllC- ^ escandaloso v ic io de l a hlas-
o Beni Airos; lo que no compi'ende-
rnos es que so pierdan siendo envia-
dos a ipohlaciones .i-s-paflulas,, dentro re^jii-esenl 
R E Q U E R I M I E N T O A T E N l 
L a repres ión de la blas-
femia. 
E l exc-ehudísiino s e ñ o r iininistro 'dé 
la Goberiiac¡(in ba e i imrcado a todo a 
femia. 
Ein su 
dei tra, capi tal bal 
consecu.encia-, el 
i te. del Gobierno 
iiseriar el 
i l u s t r a d » 
en nues-
lunes en 
el "BoSetín ©fiéiáil de 
Miscrip- siguiente y plausiblr 




i sola- ex 
" M i g a d i . la autor idad 












1© l a f ami l i a 
nvi lados con 
párroco 
do a los^ recién c á s a n o s í a rí 
hieoimana de l a novia, doña 
Luisa, y su dist inguido espe 
José Mairía de l a (jantolla. 
Después de las bendiciones. 
Ibs se obsequió en ca 
de la desposada a h 
un exquisito almuerzo. 
Los recién casados salieron por la 
línea de Bilbao para San S e b a s t i á n 
y otras capitales e spaño l a s . 
Ij^^^wvvvvvvvvvvvvvwvvxavvw^^ 
L. Barr'o y C.3—Cementos y yeso». 
lVVVVVVV\aMVVVV\AA/VVtWVVVVVVVV^ 
En el despacho del go-
don ümsu 
1; don Eanilio F e r n á n d e z Apai-,:|o, 1: 
don Ei.le-i Mijares, 1; don lo sé s.n- ^bagorza, en sesión solemne del 5 del 
do; t; don Laureano F e r n á n d e z , i-, corriente, ha acordado dirigirse al Go-
doto Enrique Vi l la r . 1; don Francisco ^erno para que acuerde dedicar un pa-
rahezas. I ; don Francis.-.. G,¡t¡el,.,z. f ó t i c o homenaje a los herederos, testa-
l ; don Felipe Victorero, t; don M i - dentarios o abintestato que bagan, des-
de luego, donación del 5 por 100 de las 
respectivas herencias al fondo de capi-
taJización pora las pensiones imtiediatas 
de viejos trabajadores actuales, antici-
pándose a la ley de Herencias..Dicha no-
icia ha producido gran entusiasmo.—BU 
piesidente, Cambón.> 
E L B U E N HUMOR 
l á Penínsiula.)) 
* * * 
Como pueden ver nue^l ro-, 
toros de la provincia, que i 
de lia iiTeííiiilari.ila.d con qu 
el peri(i(iico. 0 mal no af< 
mente a los- sím-vicios de Gorreos 
l a zona en que c- 'á coinnreinlii la 
M o n t a ñ a , 
ha. extendidif a toda 
eetaanós pagando con ¿3 
pireféremciá los per iódicos , como si 
los per iód icos no fueran una, clase quienes por cualquier boheepto ••'•I-
de correspond.cnvia que paga su fran- c$ÍMsa mi autoridad en la provincia, 
quen para Hogar precisan lente a los reriulev-en su celo paira que, por 
'ugamos adonde va, di-i igida. cuanto de ellos depende. 
f Nosotros un imos nuestra. ' protesta ¿I cUid-ádo y vigilan,-:'i a 
y espera- ],;),j.L fostuníibre. 
ademiás i-equiero encarecidanien-
la P r e n S á y a. lodos las ciudada-
velar por 
miento de las costumbros, 
sin einiiargo. para que su 
m sea eficaz, la. c o o p e r a c i ó n 
los cinda,da.nns. Y ahora, la soli-
la este Goibicrno c iv i l , para conte-
t y ' ext irpar , si e l lo fuera posible, 
v i lhuai vicio de la. blasfemia. 
Encargo, pues, a todos aquellos a 
G R A U S . - E s t e Sindicato agrícola de a hi. déil «Diario R^gionah) 
iiios (¡me el conde de Cblotóbí vea de \ 
correigir 'esta a n o m a l í a que lauto nos (e 
se cxt.rein,c 
contra t an 
nan. 
E chave 
, 1; don José 
Díaz Sánchez , 
1: don Ismael 
E s c a n d ó n , 1: 
El señor conde die Gabarda n ian i -
íc-b- anoche a los periodi.sias. que tuahne 
liabía. reciihidn la. visita de los a^n&u- B'Lelva. 
Jos de los Eistadoa Unidos en San-
-íandir. Mr. Leonaad G. Dawson y 
Mr. Maurice L . Steffard, saliente- y 
enitrante re-specti/vati \ iieriT^, los que 
fuaroin, a OunupliinieutaTle. 
J íaphién visitó1 ail repi'efil&ntante 
dal Gobiemo' eil juresidien to del Gouse-
jo di.'- Adiinbi islraciiión dal Banco de 
líflpifcáiudier, don Emiiliio Bot ín , quien 
fué a darle ouenfa- de que dicha en l i -
li ad bamicaria coateairía dos camas en 
t i Sanatorio dio Pedresa-, pa ra ' los 
soldaidos hospilaii/a.dos, y otr-n. ca-
pa-, 'pairt icnílaiurnie, e] s e ñ o r Botín. 
El conde de Gi 
'da los iiiotabílioisi 
guel No riega,, í ; 
Díaz , 1; U n ca-l 
(la re ía . 1: don .1 
1; don Víctor Garc ía 
Garc ín , 1: don M a m i 
don Seraf ín E s c a n d ó n , l ; - d o n Pedro 
Iglesias, ü.rjO; d o n José del Va-
lí^, 0,40. 
Sumía, total , . 305-,--W) pesos. 
I{educido este total a pesekis, re-
s i ihan 2.'JCÍ7.80. remitidas al s e ñ o r 
Baidoni'ero (bnizález , tesorero de ho-
nor de l a J u v é n t u d M o n t a ñ e s a , ac-
residente en el pueblo de 
perjudiea y que tanto c o n t r a r í a a 
nuÉ4erosíisijno© lectores. 
VVWvVVVVVVVVV'VVVVVVV^VVVVVV\'VVVVV'\ ' \A'VV>/V\A/V\. 
DE L A S PASADAS^ E L E C C I O N E S 
E l escrutinio general. 
í í 
iVVVVVt-VtA^AíVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV /̂VVVvvvtA^^ 
L . Barrio y C.*—Bañeras—M, Núñez, 7 
-VVVVVVVVWVVVWl/VVVWWVVVVVVVVVVVVWVVVV»/̂ ^ 
PARA E L L U N E S D E C A R N A V A l . 
E l b a i l e d e l a P r e n s a . 
Poiiubo y Caimino, 
sión ciinegiétiica a 
ja, donde permai 
<lías Aodiradi. a la, caza, in-ayoi. 




iniciada por don 
n l a H a b á n a , a 
m las familias que quedaron 
' " ' • ^ i a a consecuencia, del incendio fiesta-, se i r án haciendo p ú b 
ocurrido ^ el Pue^lo de Bieiva* de Vlx t-onocimiento ' de todas 
Ü-eni-
Eavor 
en í a 
l ' ifi lo : 
Pbn-Miguel 'G 
dí>n Benito Gorl 
Montañesa, i:y. (l 
% don (;. p e m ¡ 
González, ](); don 




i , 10; 
Daniel 
5: d 
30 pesos, ma. 
GRANADA, 9 . - E 1 Ayuntamiento, en 
sesión, ha aprobado una moción para 
celebrar en Granada, como número de 
fle stas del Corpus, un concurso de cante 
«jondo» para renovar las tradiciones lí-
ricas de Andalucía. 
Los firmantes prometen establecer en 
vsrias capitales Academias de cante d i 
ese género, nombrando profesores a vie-
jos <cantaores» de prestigio. 
Se hará propaganda en artículos d9 
Prensa y se darán conferencias en Ma-
diid, Sevilla y otras capitales andaluzas. 
L a preparación del concurso se* hará 
con toda esplendidez, a fin de que traiga 
a Granada turistas de España y ^ e l Ex-
trsnjero. 
E l Ayuntamiento incluirá en el presu-
puesto de fiestas una partida especial a 
disposición del Centro artístico de Gra-
nada, que organizará el concurso. 
L a fiesta se celebrará ©n la placeta da 
S i n Nicolás, en el corazón del Albaiciu, 
y dirigirá la decoración el insigne artis-
ta don Ignacio Zuloaga. 
Firman la solicitud el presidente, el se-
erotario y un vocal de la Sección de Mu-
sita del Centro Artístico y Literario de 
Giañada, el presidente de;,la':Sociedal 
Ní cional de Música, señor Salvador, y los 
artistas y escritores españoles Manuel 
F< ya, Borrás, Diez Cañedo, Pérez de Aya-
Ip, Conrado del Campo, Fernández Ar-
tos, Goizaga, Fernando de los Ríos, Alo-
mar, Giner de los Ríos, Menéndez Pida, 
personas que deseen asistir a la mis- Rusinol, «Azorín», Ignacio Zuloaga y 
nos, por su condic ión jefes de otros, 
y m á s cspec.iaJnwnite a los que en sus 
«steil>iecinuientos tienen, r e l a c i ó n con 
el .público, hagian. entender a éstft 
que el mutuo respeto- y l a m á s ele-
mentail e d u c a c i ó n no1 - toleran entre 
gentes cultas n i .molestos desahogos 
ni la e s t ú p i d a g r o s e r í a de l a blasfe-
mia. 
Para. amillararles en esta educado-
ra, labor por el decoro y la decencia, 
contar en. todo momento con 
el auxi l io de los agenites d é m i auto-
r idad. a quienes encargo se l o pres-
ten dal modo m á s eficaz, denuncian-
do a los infractores, a los que ap l i -
c a r é con todo r igor las sanciones que 
deterinina l a ley provinc ia l . 
Santander, 0 die enero de* 1922.—El 
gobernador c iv i l , conde de G a b a r d a . » 
C o n t i n ú a sus trabajos l a Comásión 
de festejos de la Asociación de la 
Prensa diar ia de Santander.- para 
que el baile que tiene organizado en 
los espiléndiidois y lujosos salones del. 
Olub de Regatas y que ha, de cele-
brarse el lunes de Garna-val, resulte 
u da. a c o m p a ñ a d o lo m á s "animado y vistoso posible, 
cazadfires s - ñ o i i s N i que decir lieiie, t i -a lándose de 
i r á hoy en excur- una fiesta de t a l índole , que se e \ ¡ -
isi moniea del S.a- g'^'á la m á s r igurosa etiqueta, en los 
acerá dos o tres caballeros y que l a entrada de las 
s e ñ o r a s 
samenl; 
las a r i s t o c r á t i c a s famil ias que han 
de a'-ndir al baiile. 
Se u l t ima la. o rg an i zac i ó n 
j s e ñ o r i t a s s e r á escmpulo-
vi.gila.da. para g a r a n t í a de 
de 
eena. que l eml rá lugar a la 
l a madrugada en uno de los 
lujosajn'enl.e d i s p u ^ t ó para 
A medida que l a Gomisr 
1-o 1 opile!ando todos' los detalle 








don Fe rn i ín 
Pél íón, 10; 
Juno M u -
VVtA^AAA/Xa^AA-VVVVVVVVVWlAAA^aWVVVVVVV^ 
L . Barrio y C.1—Mosaicos y azulejo». 
Estufa de leña MARY, 75 pesetas. 
L . Barr ía y C.8—Méndez Núñez, 7. 
otros muchos. 
D E G O R R E O S 
¿Por qué se pierden los 
Em cresa 
" " F f c g a " " 
Compafííg dpamáíica de Ricarda P u g a - P r i m e r a acír iz , Celia Oríiz. 
H o y , v i e r n s s , 10 d í & f e b r e r o 
^ s j m j j ^ E | o r g u n o d e A l b a c e t e 
^ ^ M í j l c e a r t o E l t r i s a í o d e l t r i a n e r o y C o b a r d í a 











de irre^nia nda.d, 
i n 1 e 1 nr í ténciás 
I o Kl!( 
a nuestra 
susciíipto-
l a inen lán -
niejor d i -
cen que 
•ibitb 
Con las formailidadeai de r igor , se 
cteliehró en l a m a ñ a n a de ay r r . on el 
sabia de sesiioneis del Ayuriitamieuto, 
«1 escrutiimo genciral die las pasadlas 
elecicfioines paira, conciejiailes. 
Ociupi> l a pnesideincia el piiegulcnite P0^u^n 
de la Junta muiniiciiipal del Geniso, 
don Pedro Causado. 
En las triihunas p ú b l i c a s b a h í a 
hasf ante gencte y en el hoinwciiciO' la 
ca-ú totaliidad de los coincejale® elegi-
dos. rV'i.icñT.e'ini.'Mi.l.e. 
q'odas la'-s iprotílaniiaciiones fuea-on 
raifcif-ii-íi.das sin, 'linciidente ailgnno, ex-
cepí ión, hecha de dosi protestas paie- * * * 
sentada® por e l ajnciejal rcipiuhliciano f;()U entera, complacencia, acepta-
don Manueil Toare, pa ra el quinto y m.os ,,,,„. -auesti-a, par te el requeri-
sóptiimo di-sitriios, donde a f i r m ó que miento que en el escrito precede uta 
b a h í a existido ccanipra de votos por nos hace el señor conde de Gabarda, 
parte dio las d^mihas. Aunque, a decir verdad, el texto a! 
MAS DATOS DE L A que aludimos, en modo alguno es i n -
PROVINCIA : : : : : « cii t ivo nnevo ]iara, que en las coluin-
Ei i el Gobierno c iv i l se recibieron mis de E L PUEPJjO CANTABRO con-
ayer los siguientes datos: dencnic^ y anatemifiticeinos tan as-
ASTILLERO.—2 iconserv/adores; 1 queroso Vicio. Muchas veces lo lie-
l iberal ; 1 reformista; 1 catól ico, y mos hecho. 
en 11]>atados para l a sexta vacante 1 ¿ n nuestras i n g i n a s siempre hc-
liberail y 1 catól ico. mos c l a i n a d ó ante las autoridades 
M I E R A . — i d e m ó c r a t a s . por La repií-sióii de la blasfemia, y 
MíiL¡LEl>0.—5 l ibéra los y 1 ca tó- continuaremos li ación dolo de buen 
lico. grado siempre, ya. que estimamos 
RlOTUERTO.—2 liberales; 1 repn- q W osla, pernicios-a costumbre reba-
blicaíno. y empatados* para la cuarta ja. en grado sumo la. condic ión m o r a l 
vacante 1 libera.! y t c o n s e r v a d ó r . die los pueblos mediananiicnte (adiós . 
^ A . V I ' i 1;I.ANA.—I imlqpenilieiites. Confonncs estamos con que el go-
S A N T I U R D E D E TORANZO.—2 in - i„.;,-im.dor c ivi l lleve a cabo su p r o p ó -
aitOj eom.o se propone, de fijar su es-
crito en talleres, oficinas, industr ias , 
centros de recreo1, teatros, cines, ta-
bernas y cafés, con. cuyo motivo or-
d(Miará u n a t i r ada a m p l í s i m a del 
nl^TiíciclnadiO "Bolet ín». 
Que en unos y otros sitios como eu 
la, vía p ú b l i c a sí;- blasfema, grosera-
mente y con impunidad l iar lo i r r i -
tante, en muchas ocasiones por j ó -
venes a na.! f abetos, a los que, en caso 
da.do. amparan en sus sailvajismos 
ginilnzas de esas que enronquecen 
gritando' eO respeto- m á s fiel a todas 
las ideas. 
Sepa el s e ñ o r gobernador civil (pie 
esta-inos por entero a su d ispos ic ión 
en la c a m p a ñ a , de saneamiento mn-
ral y aun «materia,!" que piensa aco-
meter. 
VVVVVVWVVWVVVVV/VVVVVVWVVWVVVVVVVV^ 




ESCA NDA LOS A ( ¡HANEL 
' M A D R I D , Anite la Junta d d 
Ceiuao se ha veniLficadio hoy el escru-
tinio. gr i icraL . 
Se ipj',onii.ov:iien>n. forniiid-al>!es es-
cánd-dosi ppa'qjue e-n l u g a r die!, caiinli-
da ío si,ic;ialista, t r iunfante (Ti'imcz To-
nre ha awisulltado elegido el liib'crail 
Mart ínez. Pé rez . 
Este tuvo ique salir protegido por 
l a G-uardía clityáj. 
íív&- creee que h a b r á dilliigenclas ju -
< ti ci alies. 







H o y , viernes, 10 
• A LAS CINCO Y M E D l A . - C i S i ^ m a t ó i s r r a f o . 
EPISODIOS CUARTO 
W . . „ " * -^ak- y QUINTO 
v a r i e t é s . ! f L L A R A L O N S O , b a i l a r i n a 
c a n c i o n i s t a 
p o r l a o r c m e s t a . ^ T I I E j L > - A . P « í S A . ] N X 
i n i m 
caria di 
la jaira,-' 
tcv déil "Dhir 
m.s | ia r t ic i | i ; i 
cinco días» 11 
i 
r iódico y «en ' ocasiones transcurren 
h á s t a OCih.O d í a - sin recibir n inguno» . 
'Ahora, bien, do nuestras oficinas 
salen todos los d í a s los n ú m e r o s dcs-
llll 
iQA|NDlDATO P A R A L A A L C A L D I A 
•MADiRll), '-'.—La ni i 'nor ía mauj-ista 
se ha iiMin-idi). para elegir cundiidáto 
para la Ajlc.aihh'a,. acoi'daiudo propo-
ner a! s e ñ o r Serrano .Tover. 
E N B A R C E L O N A 
I N C I D E N T E S SIN CONiSEiGUBN-
i CIAS 
BARCEiLOíÑiA. S). -Eil i cinlini.o ge- : ' N I 9 E R . . - E l h idroivión italiano «ga-
niemll se ha celiehrad-o. hoy, r e g i s t r á n - v , i a 16 biS)) pilotado por el teniente, 
dios i i i ni s sin inipm - Humberto Guerrini y el mecánico Bas-
tameia. qUe e8ii5 Cesto Calendo (Lago 
No Se ba na dlflcadu el aliado Mayor), a) llegar a la altura de Antibes 
Dos amadores en peligro. 
va. conocido. 
tílíádOS y correspoiiilientes a todos 
nuiCiStl'OS suscriptores: ¿ p o r qué és-
tOiS no roeilien el per iódico todos los 
d í a s ? 
Esta pregunla que formulamos no 
e.s pa ia obicnci ujia respuesta de fas 
D r . A N G E L R Ü I Z - Z 0 R R 1 U A 
V I A S U R I N A R I A S 
Consulta de 11 a 1 y de-5 a 6. Pla-
za Vieja, 5. Teléf. 0-32. Gratis a los 
pobres, martes v s á b a d o s , de 4 a 5. 
P E S O . N U M . 1 
cayó al mar a consecuencia de no fun-
cionar el freno. 
Los dos tripulantes resultaron heridos. 
De Tolón salieron buques de socorro 
pero «ncontraron sólo el aparato, pues 
los aviadores habían sido recogidos y 
conoucides a San Rafael por un velero. 
E l üidroavióu se coflfcidera perdido. 
; 1' 111 
•-<« 
"()alM> ¡Peilaci», dtê  Bilnao, éó* d T E L E G R A M A S B R E V E S v>re.jn¡os para los I I I f:¡-
miiMiuo carganlüenitoi que loe ante-rio- ¡ " " ~ " de Cross de la Moii taf ia 
L m » . ^ „ * * . a . i n í o r m a c i ó n d e l o t o r 
CRONICA. 180 ii'iibra» id|@ ptrlegión por p.iiil^ada hía i->s Égniieniljéls baincóst 
U n a m i s t a mianiláma íraJicesá,- l a cmwlii:a.iLa. 
iniiir:irn,a, quio pu ib tbó aiqaaíedla ¡íiifutnidiio- ÍTfeiiw-. {liluimbrado ettéctaifeo', y 
sía nxoitsiicJia ideái .cíuiüLiío di& in'atiícrdla c&nisíinu'ído X'cm tollos .les axleiantos «Cabo iCairvociiro», pa ra Bilbao1, can 
<!>»>, piÉtl© idia leus buiques do lia Coaii'jxi- anási Jiio-dennísg y cJasilftcado en el canga g-enerai. • 
t s r n a c i o n í d c s do futbod, según 1 
«Cabo San Mairtíu», . p a r a Gijón, dastiea pnhLicada, por (.[.,., j - ^ 
i coa i.arg'a gmeajá i ,1 ' D B S i ' U E S EME BEBER LE Rí0.B\.n' ^ p o ^ ' v a . » , - ; die;. fiároeilona. ^ 
en .San Sabast iáJ i . 
nía.. Sota y Aznar,- vuelve a ins is t i r Lloyd ' s Rrgi.-.trr cciñ l a nids ailta cía. . •«Bro», para d i j i m . con cargn 
dieiíicaradiíuinents en su, oaiupa-fvít en siffieaeir.n. inaail. tajbl'eriiii'iii!?,fil 
íiu.utjva icle los án t s r e sos mia r í t imas co Bprá. «uuiidniua la gefloa'íi «leña Tío- E L ^ALFONSO X I I 
ímvM'ciaSieu eapañoíiefe. lesfora BerasailuiCa é t AiLdieaaa. ira .-ido d ^ p atibad o para Bi ihao «piiaimia.» 
LOiS BU^UEiS D E L A A R M A D A ^ v í u p m Carneo, « A l t e s e XII» . enira- ^ . ¿ ™ m u d o a l a 
H U R L V A , i 'J.—Sm 
qufí liai-ía ciibiado' nna s i t ó a consi-
s1"" cfeiraiblo, idiédlüeó a feejbier ©n 
vmois en .niikV:i de 
l íatoa iíícís (Minos v 
Día, 21!, Fraru-iaJnglntoi-i 'i , 
; n i i i i !v nuil 
ILucen l eg ión las vacies qiue laisl re-
Día 28, Bélgico-llála.nd,! . 
res. 
' D í a 28, Kia.lia-Finlandin 
071 Ar 
vistas íratnie-egag Jianl midicuiliiza'da Lie lian, «iidio levantadas al a^oaiaza: do al iniiéncotk-s en nnestiro pu-sr-to. OU!2lSita ( M cariiideiro doa 
en 
E N E L PUERTO ciíii iia) m á g l̂ erveiriSaO ínt/ención- a do «Ailfonso- XIII» onatiro plainciias de 
nníy'ura, i lo t a inenciimtiei, quie no tiene c ^nbor, : pairia i-optarar la^ a v e r í a s E n loiS iiniiaLlag es tán pargainiáo y 
lipidia; qm* eaxvídiar a, l a í ranciesa, pe- sofriidas. ' / .. ttesmrgamdo siete b i t ó f W . l a mayo- ^¿fcabia : • ¿ t r o . " V . ' ^ a í m b a y le r 
Re á ¡tartas las ipetu.la;n!c,ias y reluiin- Initerianmiei^ita se le ©atan- Mparam- r í a de cabotaje. ti '-iha los büíáiiiofí- • 
pairea.: idiíia % B^r l in -Mi i f Hilé 
Bfni'lín. 
os,-pnilQ3-miteta-as uno le , ™í l 2£>- Alemania-Suizo. 
fort. '''•ni,.. 
'dos ni.ai!lie(i;ii»-i'S e s i á n detemii-
Abnil : d í a '.): Bnisftla.s.pv^ 
Lvmsebis. 
Día. i 14, Ansiria-DiniMn.uf; 
DiIEíZ Y SiIEírOE G U C I I I L L A D A S ¡ S ^ - ' ^ . . 
r / * D A i - r v r A (i - w . . . ! > . . . c , D m I b , Be lg ien-Diñamaron í /ARAÍjOZA , t'.—iEu l a casa iiuinc- , 
id «oí •del monto día Torrero1, donikilci- , , . ,~ , , 
Dra. 17, [rlaiKida-FmniCia, 
)n Ain. 
l i o ifiie ; 
Ka.do. S 
diisli hnia 
diii'Cka, die *y a.nos, ca-
||tó a.norííe nna viedeía 
' acpiél y Ski luiéspied 
011 líñlto 
Dm. 17, Hoiiandíi,-Dinamarcíi 
fcaa :i Micio m 
con qjne sm p a i r e n 
WKJiíftS y deraáiS fiigínraiS de c ib indi ín d » var ias )nam,i>aras. • Fondie'ad.ov. cin. h a b í a e s t á n diiez bu.- j ( 
diei l a prensa ailndidia. Al, «.CadLoal V» s é lei liacen, diiversas cpi^s, i i¥ in , ídos ios .die n u e í ^ r a mía-
Ahora, r^dnita <piie no lleg-aT» &• neipaira.ciorwüs interioréis. tríomla.. 
cnati'm idocáníaS los bniqucis que na- A l «Pal-ayo» se. Je coiloo.an nuevas M A R E A S DE HOY 
vegan, y que m a y o r í a , <Ip. ello« 0Q pín t i l las (dio ll̂ nzy se l e reparan fcus PiLeaimaiir-,»: m a ñ a n a , & la; 1,25; tar-
a .ni i :nrarán m u y promto, goir 1'a.lta de ju iáqnl ims y calilei'a.s. de. a las 2,3. 
Jlevinnientos.. A l eañcrnjero « I b r a a n Cestés» se le B a . j a n i a i . n m ñ a n a , a bis S; tar-
E n veroáid! quié nos gusta, l a not i - p o n d r á ama c^üimeniea nueva y un ,da ;,, i á s 8,19. 
niíeija; decniuestra unía EauitáSia peno- gananda calor. w m m m m m m m a m m w m m m ^ ^ 
"dístiica, •un alan dte lét imm naUeiones TamJdién ss fe 'biacen v a r i a obras w—i» • 
piara Tegoeiij-air aJi lector, que para s í al c a ñ o n e r a g i r i r d a pesfus- «Doi-ndo» 
iqiuteiiiaran) ios m á s ¿ufiaanados importe- y áQj «(Toinpiedlero niinniem 11». 
c.s¡paflate». PASAJEROS FALLECIDOS 
X i j o t r o s sabemotíi q m d l d i a revis- Loa idos pasajieros que fa.lleCieixm 
tn. tiente cionrespoinsal en E s p a ñ a . ¿Es en e l «AMomso XII». «ih la t r a v e s í a 
obra, disfl, ecinnesponsal t a l casta de In d^ TTahan.-.i. a. Es)>aña. Sái I l a m á b á n 
i'n.ndio.s? No qiutereanos ci-eerlo, pires Vi Icen te González Castillo y Daniel N U E V A Y O B K . - T i a l e g r a í í n n de o'ú", y aipiiña.ló brutato 
^ll'd nos reiixiigna infini tamente, tpie Martíinez J le i inida. (.Tapón) qne nna, fnnrme a.va- 17 pnnaila.dns.. • . . ^ B u d a p é s t . " 
baya efipañJC'lies qiiie, a eambio de ni i É p % i é r o failteídiió el 31 de enero, l a m b a de nim-e d e r r i b ó l a e s t ac ión Gond.nendo el bendo a:l •b.x-p.ib.iL Tl]1¡0. <lfil • 
pnñüido' dio pessitas íusti ignen y mal - y d i - .g imdo d d í a 2 dleO a c t u a l <*f I to igawa, y a b a s t ó m i tren de fué cialificiado ©u estado de graívi- en nan,¡b.,11.g0 
ire-tvin intiiplíacabOiamieflíte, nn d í a y Traiain .j-iaSaie basta La C u r n ñ a . viajeros-. . • S i m o . . Septiembre: d í a 24, Ansliia-Hm 
ol ru , y m r n m ü qjtúe ^ n e n oea^ión. A . B U S C A R CARBON EJ mimei-o de miUfert'QS pn,Sa do m r A l agresor le dicüwo una pareja, de ^ v i o n n . 
tan ©agrados in+eresas. A v r d á b a m o s l a niotíSBia de que eü eivitt-rar, y al d|é bohidos es taimjbién l a Guandáa c iv i l . Xoaííi M i h r o : día, .2(5. IIn,iigria.Aid 
A b o r a bien; su el ren-res-'ntan-te de traaSpcirlté «Casadla» zarparia. en bre guandismid. _ „ , . _ 
(.q p̂ n Tr>T?\" r v r T T 7 c-o pomn-n-r t a P A D R E E HUO 
BGfliíito Muñoz,, porvnefiwse ,éate á, Sd* r, ' '1 "f,', ' ' ' ^^ fñan ia , , en Vi,,,,, 
' * . • i ' 1),ÍL S0' Franc ' ia . -España, pt, tí, rentes psetitvion,e.S! dr ' ' 111 Hiir-. . . ClOCkS. . 
ía 7, Hoilanda-RóknM 
E S T A D O S UNIDOS 
L A N I E V E A P L A S T A U N T I ! E X 
.lisia 
ba- Amsterdan, 
A l negarse, nnievamcaate ostta n o ó h o 
e l MnñOíZ, 
Día, M . Ber l ín-Rndaipes i , en r, 
abalanzó, elobre él, ar- m ^ I t a l k ^ t ó a / e 
maidla do n n iqujCBXtljla, el Sargia G-ar- . 
ite. Le ¡'U-
'11 ToI'ÍBI); 
Día 2.-í. S n i z a - B ó l g b a . en u m m 
•Tuilio : ' día. 7, IInngrííi,-Su!Zí 1 
23, Atemian¡a-Hu:n| | 
•ri;l(is es taimjbién l a Guardia, c iv i l . 
¡j^0 i\a^vvvvvvvvvaaaaa /̂vvvvvvvvvvvwvvvvv^a/v^ ^ Pndapest 
rsa, revista en E ^ a ñ a i no ha envía.- ve con rumbo a I ^ t e r r a . U » m u R E N QUE SE E,ST|RE.LLA P 1J0 ' * * * 
,Wu t-iN - noticias íno os. lógico, coimo Este bn^pie s rw l i r i ge a ' CardiK pa- C O L O N I A . - U n treni ,ide viajeras, - .«w h j S h Í P I t C f P f T i f p ! L a Varganázíiieiióin d,© nn segu,n| 
pei'iodis'ta y como e s p a ñ o l ) , que as ra Lanar c a r b ó n y coiiixlncirlo' a Me- proced-anta de Nenss, al entrar on la | J l ü l l l ü i U í l i l I O U d l t S U U t l tren a Uill.a.o tuvo «I éxito e s p ^ 
apreiflure a diesaiueatwlL'iiS. Esto es lo l i b a ja.ra i x . n s n n » do lo,s bnq.ne.s qu,e e-stación do Colonia, no pudo frenar . -SlCSMC! P")^ a las. pocas horas dio, p o M 
dartaCKTaibíte) y lo. que no debe perm.i- j restan, servicios en aquebasi costas, a. ticBnipo-, y £la e-'íitiielWó contra ios mne ' , - M venta los biililetes quedaron M 
^ íafí láaisíiigáiláei, ^ansliidterancfe) M D V i I M I B N T O DE. TRAS- W?®- E l , ñamante alcalde de MaiSrid ha:dic pilotarnieide agolados los de. seguid 
4 ^ . m e s ' n i m á s «.i meitas que una . \T LAN TICOS Dos vagonies del convoy insul taron fado determinadas disposiciones con res- 'Y tercera díase, 
/•a.hrni»i'na. infamante, y por cade, co- Con, aLnirr laníe carga y pasaje sa- totalmenite des t rozar la» , jrereieiendo poeto al tránsito rodado, que han moti-. En, el d í a de boy, y die ale Li.s on,:? 
iKird.--. M4_ led nijiéroales irte Barcelona pa ra cuatro viajeros, y sufriendo heridas vado las censuras de muchís ima gente- d̂ e ' Ia. m a ñ a n a , en adelante, peám 
E,ste géniero dio ciaimpañns van pro- Paií iiiiv Aónes y escila.s el vapor co- otros 30, ci-ntóo de los cuales se ba- Nuestro colega «La Voz», recoge el he- -<-a-.i¡o::rse. las vales pon- los bj 
g! roüvdó y adqariiuie.ndo carnicteres mrea Hte la XraííatllántSca ^gpáñódá m n y gravea cho siguiente, que tiene la mar de gracia: defln ltitft> 
j inisi tados, y b a y que: óipoiiérsie a «Ini'anta isa.l.-el <le- Bm-iidn». A L E M A N I A «Estaba el conde de Romanónos una Se adivier-fe a les numero*;; 
erJlíL'S idó-tii ana, eaniipaña m a r í t i m a , - i íJmiia n i •. en^ró on Vigo el va- I G U A L QUE EN E S P A Ñ A . de estaa noches en el Ateneo, y tuvo que r /ulrs- que se han quedado sin, 1 
< -paíiü'liVinüa, roas! anfemi ente, v-n- po r (agjliés <'ili.!lr;iii», que proeede, de BÍERLIN.—Ei preifecto xlo Pol ioia trasladarse con tiempo eses so a la Acá -te q¡u|é l a Coanpaflia del feirroc 
'JiÜanjtffl'nente, QQmts a m p i e a los Lne- Güiasgpw y ,1 . i va pool. (i '' enpbal, 00 vis ta de las a c t ú a - 'demia de San Fernando. de Ri.lLau' no disipen e de más mate-
lioíi patrioit.a.s. T ra jo este hnqne de I rán si te 10 pa.- «les circunsladias, h a pr^bilhido toda;:- Salió en el «auto», y apenas el vehículo .ida.!., [.••aira. r>iganiza,r eO iircer trjii, 
^ ñ a f i a ¡más por boy, lector. R íe te sioJje(RO#, 'de los cuaies seis se diinigem, las fífislba^s dn ca-ráciter pniblioo diuraai- entró en la calle del Príncipe, un muni- qu-e aegurameinjei t a m b i é n .quedáks 
©gas -bailadronaidas periad.ísi.iivis a Río Jannviro. y caialro a, Buenos te lOta ptróximo© Carna\-:iI.,--. cipal le cortó el'paso y le obl igó a diré agr iado. Por eoa, como sólo qtí&M 
de allende el Pirineo, y cunsid.'rn A i i ^ s . CAPITULO DE I IFELOAS. girse por la carrera de-San Jerónimo ha-" fi'g.u no?-- biálel - s de priDncra.. les ñM 
que, como .so. dice vuilgarm^nte, torio .Embarcó d i r ' i o buqu-o 70 pasajeros BlEiBLIN—Las ñ u e l g a s tieinidcn a cía la Puerta del Sol, y por la calle Mayor s i-¡amos que j-p apiesun'eri a. adquirí 
«l io leiíü obra ide Jn, p icara envidia y e1 nnls para -tos perbi'Si de Sudamuéalda. mejorar . hasta la plaza del Comandante Las Mora-. loiS. ; 
odiio de l franieo a la. iiv,- -;a, y d e m á s , E l «VICTORIA La Asaniiblca die las CoOTsejns obro- ñas, para descender por la calle de la-s A ómilsino los organizadores m 
zara-nidjaj.as y tón icos i r i v i a l r s y m í - Se: espera, m m r ^ t r o puerto el va- ras do Ber l ín ce leb ró anocibo nna, re- Hileras a la del Arenal y volver a la garn a. los . '«ñores aficionados qaie * 
niés, icavuiEüitos en la m.-is perversa de por cor/eo ¡ngléí--| «Vic lmin» , iprocie- "''"¡.án, que mdró liasta. on.ny enlrad.'i Puerta del Sol, enfilar la calle de Alca'á ( «on ionnen ' ' con la distiriibuciíín m 
l-.o- uiteniaienes. d.en.t,e dio V a l p a r a í s o , Calón y la Tía- l a m.a ' ¡ r u g a d a ; d i r ran l" cHa m pro- y rendir viaje en la Academia. . n. ,]cp biÉetotS, ya qUe si así s- hizo 
M E . C H E U N baria. ónj ¡on grandes es(:,á,n,dalas._ Cuando el conde viajero llegó-.a la fu¿ pa ra l a me jo r organización l 
Ti ajr. 186 pa'ajeros, de los r ú a l e s La. Aeiamb^ea .adrp tó el aenoido de «docta casa», donde se celebraba sesióo, jo . s - t re r . eá A! f in y a,l cabo-, la diíe-
A, iLOS MARINOS ANCIANOS ba d ja.do 110 en.'la (lo r u ñ a •'""pe.d.ir la. proalamiaeiión de l a buob un personaje le quisolf pedir una icsd- il,e,,1jC)i,a „],•• h oí ar io entre dichies í m 
Em, Bamceilana ba tenido Inga.r, M O V I M I E N T O DÉ BUQUES ga g. nrMa!, mendación para el marqués de Villabrá- , , 
die esicasos .miniuíos. 
ante low repno^ntantes da l a funda- A v c r .e-itrn.n.vm • en nuestro, puerto N á p-rlúdiicos dicen que las buel- gima. • P E P E MONTáM 
ción Sorra Font, nrmorcft prc>-kten,t(^ lo.s 'unqaes signiientes: 8a® 1101 ^ I p f c o n d ñ í d o ' a causa d 
de Ja C á m a r o , de Comercio y el d i - «BirOo^ -die la, ima.irícu'la, norn-ega, has exigenoin.si de. los abreiT.«. 
.rei-tof -de fes O b r a - d; I puert-O, "1 piroiosidarjté die • Amibores, y «-'sc-ila,s, Lo® camuniiatas i n t r i gan con 
E l conde,'que iba echando las mué'as 
por causa del viajecito alrededor de la 
ob- Puerta del Sol, no dejó terminar a su in-
j ' io de. icaiUz r uíOla nsu.i rercifVn ]ta- terlccutor. 
hafeiÜán.doéie entrega • «RattivM.arlbn», entró a las ocha r*:i!idial a l a da marzo últinio. —¡No me hable usted del a l c a l d e M i j o 
l eparlo, da l a ciaatiidadl prceedenfe, de cioti canga gtenierail. 
dilciba fnnidac 
•do ICO (poSetaS* a cada uno ríe los d | e i a . n u a ñ a 
once rna.iiinoSi araiciiano© qine irennían emi o í ^ a 
brsi clrcnin'daneiias a.l eferto exi.gid!a.s. - r.lota, alemana. 
LOS ALUMNOH DE LA «Arenas», .-spañ-d, do 
A D M I X I S T R A C I O N : : : n.-inorail. . 
Con ó b l e l o día qnm los cfeialias ..c.-jón». do la maío'íenla, . - p a ñ o b , , los se h a n reumiido y acordado, , ,n.r» pie», que encuentra más franqueables la 3 u a » 
¿ m n o f i é e la Ad.miniM.iatiói. d - ÍU m L ó cm.. óangn general do e i b a o . "m.a. gran ma.ynría, d,e votos', cuati- v ías centralesconllas disposiciones rola- P A R T O S Y E N F E R M E D A D E S DEM 
Armada pu-dan . e ñ e t n a r b.s p r á . l i - Far . .» . " e s p - ñ d . de b. Co- m i a r l a b r n ^ a . tí vas al tránsito rodado.» _ 
Sis ..v.-.b.UM-ntari.as. .le embaiv... m k m k , e n ¡...po. lanío cargann-nlo de Var ios L n n b s de IVrlín e-lón cien, E x profesor a u x ü i a r de dichas ^ 
m díi^ueeitfl .•ml-.arcpn-.n en lo* Im- i ol^ouirafíi, y b.s, otros NOTAS D E P O R T I V A S naturas en l a Facultad de Zaragoa* 
quies de l a Armadla,. «E-iiena», de Znnraya,, vmi cie.menitu. t r a n v í a s parlTdos. v " " "~ " RAYOS X • DSAl^RMl 
NUEVO BUOUE En-trairan también , los. siiguientes Lcis pea Lódñ. : " dfci l a deiedia. ata-
j í a 'los n.stilleirtvs .«la Seatao de la. p,u:q;ie s. pei^oiieicíieMes a la flota de can duraimento al Cobierno, a c m ó n -
Sociiedadí Eilpañola. de CGfiiistaiii.cíc'uto i i . -nra . y Comipañía, d | l a ma.tríoni.la d * * í z a s e t e con debilidad. 
V i v i l süpi eifeoituiará eil s á b a d o pif ' .xi- die SisiváliLa • M A R R U E C O S ; ,. . r- , - -• , ' ••, 
Especialista en enfermedades de lá 
nariz, garganta v oídos. 
de Mae-ella, - -La onganizaouwi de voluntar ios ha entre el asombro de los oyentes y.la e?- Consulta de 9 a 1 y de 3 a 6. 
i'.,., P a ia a-dquirido ayei- nna. gran, ..••.\t-i!--.ión; cama del peticionario, que temió un* B L A N C A , 42, PRIMERO 
ií rae las a <•.-;<) p^ndieinn sal i r 200 t ío- evasiva para negarla recomendación. _ ' ^ 
(.,lin n'ies di'-. í m díiétíoítos en bUiedga. Y contó lo que scababa de ocurrirle' ' ' ' ' " ' " , ; • . ^ 
RERLIN.—Los olnvrns omiib io. i - con gran regocijo del auditorio «de a 
Consulta: de O N C E a UNA-
San Francisco, 27. Teléfonp. ^ 
RES 
i :AS,VBIjANCA.—Una, banda de in-
do San Se r á c t e r part i ici ibir y Siini coireminiia ai- escatoiuS, can carga general. r 
gUma, l a botaduira. deO vapor «Able- «CaJ.-o Cirvr .ehu». de ("djún. ron ^ n * z > . w ^ w w . . v i o . ..........ra u...- m- j j , , , , . 1 , ^ , . ; , ^ , t,0|.¡,(,)..-l ., 
caá», propiedad de don Francisco do carga general. díigc^nas a s a l t ó beoe nnos d í a s el ba- cji|j() 
Aibbcoa. I1¡|1 |-,il¡l,i:Hl" ^ ' • •dóma. situado en . .^ U;((!r|.(j- • ^ M.llU.h] 
Las cianaicteii-íiSitüoais del nn.vo bu- p g L A Y Q Q U I L A R T E Ma i"!,,-'M,Í!'^i,-l!r-'< GU.samaniea, y miei&Q. 
Relojes de todsa lelaiSia t 
o r ó , plata, p laqué y 
100 M E D I C O 
C O N S U L T A D E O N C E A UNA 
lAtorazanas, 10.--TeMfono fi-A» 
quei, soar: 
Ewilora entre ipei1|-wmidiiicuLMie?i 
mieirois. 
Manga, en l a cuaderna maesira, 
\ ' , , m míHtros. 
Pii,nt.ai!. 10,350 metros. 
ToniMlaio dfe ca'rga. :>.$'.)'> toneladas. 
Deaplazani-lento- en la linca de car-
'ga.. y.3S5 toae'la.de.s. Esipeciialista enfermedades niños.-
\'.e.loei;dad, ca.rgado, 12 mil las . _ Consulta de 11 a í> Paz, n ú m e r o 2, í • 
Má,qii'ina;s de t r ip le expans ión :dt© 




ce el ú ó m b r e d d áfb'i tro. 
Especialista en enfermedades de nlfiot *""" 'T , , . '," ' n —'Fu, B'ilhao Alb lc i i c -nac ing , ai-Li- — 
^ se ' r ^ l t e n ^ h _ c o n tY:mño Batdíkgqr. y enfermedades de la infanpia^Pj 
M E D I C O 
crass que paria* el domin-m el médico especialista, director 
,,„„, , , n ,• , i r- ^ • Gota de Leche. prepara ra uaportiva de Cueto, será _ . , _ , . j i 
P a b l o Pereda E l o r d l 
Calle de Burgos, 5, de once a 
•0$w> por L85 4 d e i l í áme t io 
y 1.219 metros de cur'so. T i : n,e t i es 
cal.binas íiípo «Babcock y Wilcox», 
.r, . . . . . ,,. rtrtñvv.KnofiM^ Consulta de once a doce, y media 
é m m P i ™ l>ara quema. .. inilaistrol. |o ^ festivos)._Sa,lia;iorio de 
l iquido 0 ea rbón y pala Ira.bajar a padrazo. 
gran; íreicuenela., por lo. que l a Piren- p( 
|a¡ y efl voain;.laii.'i.o se nme/stran m u y 
aflanma.d,:s p o ^ i e l o s - i n d í g e n a s han m 
Megado- melns:, ,,, ecufeter f W o r í a s :i,.yiúuuk) ^ p, F . A. M. 
on el centro de l a ciudad. La iu--,-, ipcióu queda abierta en e l 
domicil io social. Los premios son 
iiuineio>sos. 
— L a F. A. -M. l i a empozado á so-
n l i c i t a r pía-mi es. A los eilnós recreati-
• VAR«ANTA« N A K t l l V UnOfl vos, las peñas deportivas v los m á s travenosas del eue y aei " ' ^ f i l M 
m 11 i 18, Sanatorio Dr.- M a d r i d earactext&ados p f b t e ^ r e s dol depor- y ^ ± X J ^ i ^ 
Especialista en enfenncdad.es ê.n, 
piel y v í a s urinarias, iny^ff^losal-
tr e s s el 606 v del M h ^ í h . 
n o c t u y , u.ii,iijiu iij.vciii-u , ,^raDiti'l 
ib ta b -m Aa Co'nsulta todos los días la'»"' 
U 9 • y de 4 5f w M - * * * 9a W te, se les lia. enviado atentos bersala- dé once y media a una. ^ 
inanes, p.idiéndoi•.•,•- -u ¿oapé rac ión y A L A M E D A P R I M E R A , 1* t 
c sor te 
.. . 1(1 al ¿l 
Í don Mo 
han 




oí ,68 ^ , 8-5-; 
-J¿-2fl.30l a • 
^-12(5.127 
149.701 a 12-
MKg,C32 a ; T 
165-001 a. 34— 
.S_170.f>01 a 
170.# a 8 3 -
,, 200_-,178.201 
80^-466.601 
lfiB.P a '* 
-,. .215.057 a, 
ÉíMíOl a 
^ . 6 8 9 a 
236.Sf« a ¿ i 
•'ir;.431 a 'd— 
k 8 0 l a 22-2 
,-, tír-0aM i 
255.201 a 16-2Í 
•r.-jc-i a 06— 
0 m al 1^-2 
280.7^ íi, 800-
700-29Í-.6O1 f 
^6.501 a 8R-í 
:3-288.17r> a. 8 
a m s n m 
11,1 ir. a 24— 
« . ^ U A U a ó 
a 36^339.5^2 
wg 584- a 86-
¡16-355.418 a 
^5.430 a 55—' 
5Qou3gii701— í 
4É--581.748 a 
ê .501 a 600-
307.201 n 50-
n s î-oejoi 




.151.701 a, 70 
a 18-4-61.223 
;, 35-461.937 i 
475.201 a, 1̂,2-
a, 300—475.701 





rv:,f¡89 a 7'C0 
.t 69-522.471 
523.717 a 31 
a, SCO_525.601 
^.639 a 9 8 -
m i O l a, 4—í 
2WN550.5O1 i 
m m .a. 25-
•11-059.814 a. 
^3.208 a 0" 
577..f)ftl a, 4,3-
ii 2MÍ78.622 
ry78.-6i9 - 578 






m M a 200 
a 3oo_(>->o.oíu 




2.764 01,1 in 
serie,. J 
-Vámeros • 
<i 15-5.417 a 
y 2-12.004 
¡^ •d -KO- i r 
W H a 70!;. 
1 • ^i.eid ,, 
| ¡00-31.101 
& 31.126 
•m. DI a 26-3 
» 7 - r 3 5 . 1 6 0 
39.001 a 65-
M U i 4 a 
| í ^ ~ 7 2 . 5 0 I 




^i.7i; I a Rf) 
r 1 11 83-
y 'T-^^ . lOl ; 
W S t a 
a 32-25 5 4 -
-570.11: 
135 s 






in~ porteos verificados 
Ifi 
eu los 
i ¿.I cleil presente 
' ~[, | II iisi re Cok-giü de est5 
é "Modesta Conde y C^alle-
da 
¡ f é p ^ N B S DE XA LINEA 
7_33.3 Ol>n<l>"<" 
i ^ ' ^ n g . 8.601 a 700-21.701 í i 66 
^ 8 3 - ^ 1 - ^ a 8(M)-28.(í01 a 
70M9^oo« ., «($0-^6.701 «a 14 
1:111 oMi-gacioues correspon-
ro, £ íwencimierüo de 1.» de Abril 
•'''".'.'.)•?' han resuiltado amonizadas 
D E L N O R T E 
ves de la pn im ' ra 
r|-l26.1-27 a 
^íi.lOl a 14—126.110 
.'15—126.151 a .200— 
800—150.301 
m j ^ ^ 2 . m a 2 9 -
* X r i ^ m . m a 67-152.076 
'i ¿5.701 a 50-161.761 a 800-
ú-105.037 a 78-165.080 a 
• : : \ ' L a 25-170.627 a 5 3 -
. J:;l-f8^170.GS5 a 700-175.101 
; .^^7 a 10-176.215 a 300-
^ ' 59-189.701 a 69-189.771 a 
a > C 0 l a: 92-195.691 a 9 6 -
;„• , 1 700-215.0M-215.000 a 
K Í U 5 7 a 97-Sir>.099 y 215.100-
; , 0 ^229.628 a 78-229.680-a 
. rOO-236.903 a 6 3 -
::; a 237.000 - 245.401 
V-'W a 7;l-245.478-2í5.484 
„ V , a22--246.824 y 246.821 
f j ^ - m M l a 49-24.6.852 
V I 16-255.218 a 20—255.222 a 59 
^ ' • n a 96-255.300—2^7.501 a, 600-
. r ! a! iq—2801.721 ia ¡69-280.772 .a 96 
- . . : < a ««00-287.601 a 49-287.651 a 







m W o f t e i l e í s p i i 
263.1D1 & 17—263.119 a 33—263.135 v 
Í63.136—863.1^ a H2—263.185 a, 88 v 
¿63:190 a 200. 
>di. i ( ;a(:u) . \es .de l a l i n e a d e 
t ü d e i j v a b i l b a o 
,228 Obliuocimies 
¡ eñe . 
a 







20—-í.02.1 a 30— 
a 20—5.361 a 70— 
a, 20—7.641 a 
a 80—9.311 a 2 Í -
a 50—12.5S1 a 90-12.901 a 10— 
a 80—14X21:1 30—14.6-11 a 50— 
a 20—17.311 a 20—18.721 a 30— 
a 10—19.131 a 40 y 19.341 a 50. 
Ol)li(¡acioiifs dr la S£gurüf.a 
Númpj'os: 411 
í.241 a 50—5.011 
7.031 a 40—7.311 
).011 a 20--9.171 
I2.r>il 
581 á 90—2.691 a 
a, S0_i.ir)l a. 
a 20—4.301 









>..801 a 10—4.071 
i . 181 a 90—4.211 
').041 a 50—5.055 
').251 a 60—5.261 
Ifól a 50— .̂701 
10.891 a 900—13.531 a 40-14.271 a 
SO—14.611 ai 20—15.451 a €0—15.501 
a 600—18.370—18.371 a 79—18.781 a 
K)—.18.791 a, 8C0—18.871 a,' 80—18.941 
1 50—21.131 a 40-23.171 a 80—23.531 
a 4í^-23.881 a, 90—25.431 a. tó—26.731 
a 40—28.571 a 80-28.781 a. 90—29.5^1 
a 90—29.801 a 10—30.311 a 20— 
13.051 a 00—53.401 a 10-33.621 a 30— 
m m a 20—35.791 a 80;)—36.671 a 
•«)—38.571 a «0—39.141 á 50—39.501 a 
'O—39.531, a 40—40.221 a 30—41.011 a 
')0—14.221 Ü 30—Í2.151 a 60—í-3.701 
a 10 y 4a.281 a 90. / 
Nncvo lotos do ro-siduos: 
Núnií-t-o 3. al cpie com\spondoTi 
ios ro.'siduos : 
Núi¿ero 304 de .peselaí? 250 
— 305 de — ...... 250 
473 OMigacionois de segnnda liipo-
t^cffi. 
Xiinioi-os: 3.025 a 100—13.378 a 100 
SO.fÜ a 800-3i!.92s a 51—30.057 a 78 
30.980 a 31.000-33.601 a 82—33.6R5 a 
í<8-a3.69l & 7C0—35.201 á (i—35.208 a 
4£r-&>.24$ a 73—48.264 a 300 y 65.401 
a 89. 
329 01 iM'.gafiones de toicera hipo-
teca. 
Números: 10.9ÍH a, 57—10.001 a 
U.Otó—44;50,1 a 71—44.574 a 600— 
48:601 a 76r-48.678 a 71)0 y 56,401 a 35. 
Los poseedores dé las m^nciona-
d'Q'é oiiligac-ioiios podr^fi ofocluai' el 
mino de su importa, con d^ábecióp 
de los i.mpiios!.,-.-- corresponidientes a 
partir i ! ; ! día 1." do abril ifcoxHim, 
en los puntos oxprosados a conl ilina-
ción : 
En Francia.: Con forme a los anun-
cios cjíiie allí so pnldiciuen. 
En Madi id : En ol Banco de Espa-
ña y en las oficinas do Títnlo.s que 
la Cnmipañía tiene instaladas on su 
elsitaéión de Piríiv.ápo Pío y en el Pa-
lao.id do, la, Boilsa 'I.oa.ltad. mim. 1). 
En Barcelona,: En la oficina de 
Tíf."ios .instalada en la estación del 
Norte. 
En B'ilhao: Por el Banco de Bil-
bao. 
En Santander: Por el Ba.nco Mer-
cantil y por el Banco de Saniander. 
¡En Valladolid. León, Zaragoza., 
Sa,n Sebastián y Valencia: Por las 
oficinas de Caja que la Compañía 
tiene en sus respectivas estaciones. 
Y por último, por las .Aüonoias y 
Carrcsponsales do.l Banco Español de 
Crédito en todos los lusíaros fto éx-
pre.sados, y por todas las sucursal's 
ilrl Lauco de España. 
Madrid. 21 de enero de 1022.—El 
S'Viotar-io central de la Coni,|iañía. 
Ventura González. 
A n t l c a t a i r r « r 
— GARCIA SÜAREZ — 
Es el antiséptico más eficaz de las vías respiratorias y un reconsti-
tuyente enérgico. Cura radicalmente catarros, tos, tuberculosis. Previene 
contra gripe, pulmonías y resfriados Venta: farmacias. Recoletos, 2.— 
MADRID. 
S U C E S O S D E A Y E R 
lo se alimenta a los niños, las per-
l inas mayores, padres y bermanos, 
antes de perecer, nuátan a las ci i.a-
OARRETERO DENUNCIADO t w á s para coméeselas. 
. . . , .. En nm-tíhos hiáróras, gran nninoro 
La (¡uai'dja. it-nnu.ipa.l .l-.mnnio p, , ,^, , .^ v mülj:eroS, onloquécidos 
i-.yry al canr.-lTn» Anbmiio Péi-ez por poa* t i hambi-e. airojíin a los niños 
ir soiUSre ol can-o. * tás lic^urias que encienden para 
CHOQUE dt fonder.-^ del frío y luego los de-
A las diez de ía m.añana de ayer. 4 ^ ^ í e h ( ¡m: inconcebible, pe-
en la cailile die Burgo*, un carro die la [,as jmtoridades se disponen 
Cruz Bla.n.ca cfictió con. un can'ito ,a recoger todos los niños, a fin de 
qiue o- íul.a, paradn on dicLia vía,, pro- dHVil:Il,M les _ deil c a.nil.alisnm. _ • 
. , , , , . , 1 1 1 1 , L&. Agencia oficial del «Sovnd» dc-pp.dKUd de ta m m <«» IgoMo Josefa (...„..,, q»e los casm dc c^ihalismo 
CiaJván. no-son aisilados, sino generales, y los 
CASA DE SOCORRO di.-cn.lpa. con las condiciones en" (pie 
Ayor fujerou asis-tklos: iiallan los babitanlcs de las re-
V\ 11,:•>, ;, Lóiífe TToivia,. die civaion- g l ^ f J j f M dictado ninguna, 
ta años, de una conituíllón en etl ojo dispctóifcián ccnAra ol ca-iihalismo; 
izquiieado. \ ro así y todo se .espera que de un 
M s k Ms&aul, do diüaz y sais año©, momenlo a otro el Goliemo pubü-
j ~ t,o que un decreto castigando a los cnl-
^ una 'hanicbi por mordedura, en la ^ ^ oHni.meíi con 1n pe, 
n£¡,, de muerto. 
UNA MEDIDA SANITARIA 
TnlaL 5Ü0 
48—314.450 a ¡ÜMó a 24-31'i-.456 a 
0 _l3i.i/.M a. 5CO-.m401 a 21—339.502 
:; ¿ _ m 5 l 2 a 4S—339.551 a 8 2 -
"•w-Rí a 8G-339.588 a 600-355.401 
rí&-355.418 a 25—355.427 y 355.428-
130 a 5S—355.459 a 84—355.487 a 
117ul-.3Gl.703 a. ^-361.731 a 
M5L-3S174S a 69—3fil.771 a 806-
•m. aC-l a 60!)-3«3.10>l a 98—383.200— 
gwgfl n 59-397.264 a. 81—397.286 
n .300-406.701 a, 17—1-06.72.1 a «00-
132301 a 7—122.311 a 70—422.373 y 
.̂374—422.377 a 400—428.201 a 51— 
^253 a 300—437.401 a 76-437.478 
, 500—443.201 a 25—443.230- a 300— 
.i:,!.7fll a 70—4.54.772 a. 800—401.201 
a L8-461.223 a, 95—401.300—461.901 
;1 35-461.937 a «9—461.092 a 462.000— 
175.301 a, 12—475.2.17 a 29—475.231 
300—475.701 a 31-475.733 a 51— 
475.753 .a 800—^2.301 a 45—482.347 
Í82.349 a 69—182.372 a. 400--482.701 
n !-ÍK2.7f]6 a, 41—4-82.746 a 800— 
497.001 a 17—497:619 a 700—508.201 
a 59-S&S.263 a, 300—520.601 a 87-
620.689 a 700-522.401 a €4—522.467 
1 6Mi^.471 ia r«00-o23.706 a, 15— 
523.717 a; 31—523.7'33 a 86—523.705 
a 800-^5.601 a 23-525.625 a 34— 
525.639 a 98—525.700—535.201 a 300— 
539;Í01 ;1. 4-5:19.100 a 25—539.127 a 
aXHíoO.oOl a 600—550.801 a. 2 0 -
r t t i m a 25-550.827 a 32—550.835 a 
11-550.8U a .900 — 563.201 a 6 — 
ri63.208 a 97—-563.299 v 563.300-
577501 a. 4.3-577.5-49 a 600-578.601 
Á, ¡80-678.62:? a, 43—578.645 v 578.616 
" W - 578.651 a 70 — 578.672 -
p.674 a; 700—579.101 v 579.102 — 
vO.104-579.106 v 579.107—579.109 a 
23-570.1.% a 42-579.144 a 2fafl-
|4.p-_584.603 a 27—584.629 a 700-
&87.901 a 22—587.924 a; 3*4-587.938 
•l.J'l a 99—597.101 a 1 ^ -
m M í a 200-601.201 a 59—601.261 
^30^-620.9(11 a, 18-620.920 a 8 5 -
'V?^7 ¡'í ^?í.0/:0—628.501 a 25-
m i f ' '* •40-628.543 a 600—655..90Í 
i:.;.;.:-655.928 a .46—655.049 a, 62 v 
íéf- W o a c i n p í i dr h i següñétá 
I t e m s : 3.601 a 98-3.100-5.401 
v o a 8l--r>-483 a: 5Ó0-12.901 
n r n r h a G7-12.969 a 13.000-
™-1-«-607 a, 62-18.G64 a 74 -
fc/l,70''1-^-^1 •'• 72-22.574- a 
'i V , 11 2G-f>4-.028 a, 70-^4.072: 
, :.. • v 31.10^1.105 a 2 1 -
: r \ : ; • • • ' • l ^ ' a 17-31.140 a 200-
^ | « 5 . 1 2 9 a 32-35.134 a 5 5 -
¡a 200-^39.001 a 5 9 -
^ 7 n z m M 7 n 100—67.101 a 
K ¿1^ •'^'7.G40 a 75-67.482 
W-S7oo n «-^-S?. 001-87.003 a 
te o Z 8'-^3-^7.026 a 7 0 -
V & L , R ~ f J - m y «2-87.084 a 
" 8 1 ^ 23-09-225 a 31-99.233 
IO55S " •> ••' ••l<-..-c>l_105.523 a 3 3 -
' a, f,ao-,i56.2<il a 300-150.901 
loó-te -
Xnmeio 132. a.l que carres.ponden 
los reisiduo.s ¡ 
.Número 302 do pesétóí? 190 
— 921 de — 310 
Total 500 
Xñm^ro 150. al que corresponden 
los residuos: 
Nú me 10 423 de pesetas: 180 
— 391 d<3 — * 320 
Total 500 
Número 311. al cpie coi-responden 
los reisiduos : 
Númeiro 455 de posota.s 110 
— 875 de — 390 
Total 500 
Númern 331, al que corresponden 
los residuos ¡ 
Número :":m de poetas 100 
— 738 de — ...... 400 ' 
Total 500 
Número 312. al que eorresponden 
los residuos: 
Númeroi 281 de péselas 90 
— 02 de — 410 
(Anuncio publicado en la «Gaceta 
de Madrid» el día 2 de febrefi'o de 
1922.) 
B a n c o M e r c a n t i l 
Por acueírdo del Con«ejo de Adinii-
n¡strac:ión die ciSte Banco y de con-
tó rmidaid con lo i]](rec&ptnad:o en eO 
aa-tícniilo 58 dte los E.9ta.tu!tos soiclaJies, 
po convoca a la« señcvrreb acicionistas 
a la junta gieoeral. ordi-nania, qn.o so 
Cialebrará el día diez y odbo <le fe-
hvc.m próximo, a las cuatro c&e 61 
teji'die, err ell sajón de jnntasi del edfi-
ftaio sodiail, para toaíaái sobre la ai-
ífuieníe ondear dieil día: 
1. ü Lentuiria y aiprob ación á 6 i a 
MemoTia, balaauce y ciuenta-^ del O'jer-
cleio social deravudo on 31 die dicJieun-
bre últimoi. 
2. ° NomÜM-aaniieflxtO' die tres señores 
<'(iiise.j.eaw. en suisitituíclión die Jo¡s que 
toca icemi" por tnrno' .nHegilamientai io. 
3. ° NoimbraiinlienlO' de la. CoñlMón 
Revirara, d'¿> mmU'is dfJ adtnal ojor-
C/iCíiO. 
Log ssñoires' adeáonástas pioaieedoi'es 
ddeiz o anási acc¡io<n<ee cpie tíott airire-
g-lo a. los Estaitutos, lionen dfefeéhp die 
a1 ;i«ienídia a esta junta., pueden, reco-
gÉEtt" laiS paped'etwus de eíitrada en Ja 
S a 11'ciaría dcil Banco, preivia preáGin-
taclón de los coaires^onidienteg ex-
tracftosi d¡a insicnipción'. 
Sauitamideir, 26 die e'nero de 192$.— 
El í-'Pcreta.rio. Ju's'Im Poioda Mniloza-
pitera-a izquierda. 
_.Jo!!iq.ii'in.a- iTiasLán (liuiiiérrez., de 
seo l a y un aíipS; de. in^o^tiii ni d'O ie-
3%. 
Román C¡¡llera, die oincueida y tres 
años, die Uína iherida. inoiisa en la ma-
no dorodia. 
Mai'ía. Ai'tuuicililoteig'uii, de sesenta, y 
tiles año"- , idle nna Jueiada con tusa on 
la rogiión. suij.-erc.iiyar izquierda. 
VVWWWWWWWWWV^AA /̂TA '̂t \rt'WVV*'VVVVVWW 
CERCA DEL TEMPLO DE TESE O 
Descubrimiento arqueo-
£ 1 g a n a d o i n g l é s e n 
E s p a ñ a . 
Por el nnn.isterio do Fomento se 
ha dictado ta sig^nenk Real ord<Mi: 
"Vista la. gran difusión y gravedad 
de la aotual epizootia de glosopeda 
en Inglaterra, 
Su Majesítad el Rey (q. D. g.) se 
lia, servido disponer, previo mfonne 
TnnSnn de 'a .luida Onira.l do Epiízctotias, 
10l|lLU« que. a partir de lia aiparldón de es-
ta. Hcal orden en la «Gaceta de Ma-
ATENLAS^Vanios obreros que rea- d.rid», se prohiba la entrada y circu-
lizahan trabajos de excavación en la*** eñ nuestro ten-üordo del ga-
, - , , nado vacuno, lanar, caprino y de 
les! dimiuentos de una casa, corea del asi como de ],as en^bru-
temp.lo do Toseo, ,d.e^ciiliiriejT.n un u _ lanas sin lavar y pelo proceden-
artístico liajoinelilevie diei sigilo V, an-
tes de nuestra Era, muy tíSeri conser-
vado y re)|>iiesenta.ndi> e sene ¡alíñente 
14 efebois ejercitándose en trabajos 
do aTb'tismo. 
VMMrVVVVVVVV̂VVVVVVVVVVVVVV̂  
La Sociedad Menéndez v Pelayo. 
ios do ^igiate'íra.» 
WWW VWAaA.WWaA; VVW\AVVVVVAA.'VAAavwvvvwv* 
3usliíicando una inferuenclón. 
Discurso de lord Curzon. 
Los premios del conde de 
6eerragería. 
Total. 500 
Número '¡N. al que. corre-ponden 
los rosiduns: 
Número 1.012 de pías 60 




a 800 i r.T.OOO—159.201 a .100 m M Í .a 15—188.018 
a. ia_-i02.521 a. .'J6— ••.-.'..-le l ¿o J^-1VÍ2.521 a -36-
[ & * . ^ l V . m a, 00-105.901 a 
< : C , - - ' - I ^«5.973 a 83-195.985 
5.35» a, r ^ i o s . a ^ a 9 1 -
.,,^. 81—199.787 a 
5—200.108 a 80-220.801 
a <)00-S5O.3Ol a 0 7 -
a 400-253.301 a 
a 32-->v;ro- l { Á ) ~ ^ . m a 14—255.516 
a 43-255.545- a m -
Numero íHfó, 
los rosiduos ; 
Número 418 
— 280 
ai) rpie correspondo.n 
de pesetnis 10 
de — 490 
Total 500 
NúnT-.-n 011. al que coi-i'esponden 
los residuos : 
Níirwiero 1.1^ de pesela.s... 450 
— 1.302 de p i-oía.<... 50 
Total. 500 
O R í . K l A C i n x / R S iÜ ASTlj 'RIAS. 
CnALlCÍA Y LEON 
850 OUilaciones de prijnera, bipo-
feca. ,);vrinkj-a. .vea-ie. 
Núm.ero.s: 1G.,601 a 700-45.999 v 
in.O-:}_/1.r..0Gl a 4r>-<l2.287 a 300-
^.301 a, 3-03.305 a 35-03.337 Y 3K_ 
n ü . m - c - a . m a 22-03.4.21 a 75-Í13.477 
a 91,—ftOÓ] a 8(X)—70.201 a 18—87.001 
a 77—90:853 a, G3—90.858'á. 900—121.100 
a 70-121.483 a 5^—135.511 a 58_ 
I^SfiO a. 0fi0-,r~.G01 a 3f5—13%.801 a 
70—l-ií.POl a, 7f«—101.400—169.387 a 
400 v 172.728 a 34. 
r;20 oMiuaeiones de primera hipo-
teca., .segunda 'seHe. 
Núrriei-os.: 180.501 a 7—180 511 a 4-3 
197.393 a 4OÍI-213.701 a, 78-213.781 v 
213.785—217.501 a 83—217.r.,% n 600-
218.620 a 25—220.515 a 00-227.554 a 
69 y 240.651 a 700. 
'gabinete con dos camas, bien solea"-
tío y sitio céntriieo.-
Infonnarán en estai Admínistracaón 
S u b a s t a d e r o b l e s . 
El d ía 21 de los comentes y horas 
de las once y media, tendrá lugar en 
e&fcá Casa Consistorial la. subasta de 
doscientos robles del monlie de Rár-
cena Morante y WeseiéTít&s del de 
Rusbeda, y Sed de López, con arreglo 
a las condiciones que se hallan de 
manifiesto en la Secretaría de este 
Ayuntamiento. 
Ramales. 0 de t'oOrern do 1022.—El 
alcalde. Mamvál Abasral. 
Vinos Hoja P H T E R N I N f l 
Esta Casa garantiza la pureza de' 
sus vinos, elaborados exclusivamente 
con uva de la verdadera Rloja Alta. 
Pídase en todas partes. Depósito en 
SANTANDER : 
rnidras flrciie del valle 
SANTA CLARA. NUMERO 11 
MEDICINA INTERNA Y I ' I E L 
Consulta de 12 a í . Abámeda l . * , 20. 
M¡ércoles: en Ja Cruz Roja^de 5 a 6. 
L< >NDRES.—En la Cámasa de loa 
lores se han disc'uitido diversas en* 
mileiuáasi reilaitiyas a la respuesta al 
d:-iiii,;:> de la Corona. 
Habí ¡indo deil Pacto de garant ías 
c i n Francia, lord Curzon ha decla-
En el eoneurso abierto por la So-
ciudad de .Monóndez Pelayo para ad- ' Frano.¡a. tiene motivos sobradéis de 
judicar los dos premio.*.donados por inquiletud en lo que se refiere a su 
éd conde de Cerrajería a los dos me- ,•„,,.„,-.,. }.-i?!g,„u.¡if|.aid. No debamos pen-
^ T C X ' ^ n , S « « ™ ^ * - to * 
Pela yo», la .Imita de gobierno acor- i ivandicaicionies en lo qu;e afecta 
d('i otorgar ol primor promio al tra- a las a-eparacionos.» 
bajo que lleva por lema: «Quid dig- Afirmó qn;o la. Graffi Bretaña está 
num memorar..- luis llispama...» y fHs n„,la ,, ms[lWa¡r'3ia& garant ías 
el «accésit» a aquel euyo lema dice: 1 » 
«La fe salva, a las naciones,.. <Pe efl Parlamento había ya aproba-
sen autores de estos t va bajos, res- do en pnincdipio por unamiimiidad en 
1>ectiva,!iii. nt.-. don Podro Sá&nz y 1919. 
Rodríguez, catedrático de Literatura Esta gaa^antía permit irá quizá a 
esoañola. en a Universidad de Ovie- — ,. . ^ , . „ , 
do. v don l.uis García Rivos. licen- F" 'w^a aliviarse <M d:e m s 
ciado on Filosofía y Lelra.s. oficial cargas unditares, y al mismo tiienrifpo 
fr •nlla.'ivo di-I Cnoi |>o do Aivhi.vos. séa'á una adventenciia seria para lo-J 
Biíbí.iote«¿as y Museos, y don José í.-,n,!,-,0(SI qUe en .Meanania acarician 
María CiJ y Robles, doctor en Do- todaví.a .SUieñoa .<le deS{Illjite. esto 
wwwvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^ no mi-tai qpuie a nn entemidieu? 
Horrendos cuadros de ca-
nibalismo. _ 
RICA'.—Si r Benjamí,n Robertson!, 
que acaba de vistar Saratova y So-
mara. dice cpie las condiciones en 
que se hallan los habitantes de e.vtos 
tei-riitorios ru.saa son muebo mas gra-
eería un gravo emir desaia-olilar (--sta 
gaipaníbía en el sentido i© una aliian-
za ofcmiaiiva. y defensiva. La opinión 
do Alemamiia no' lo permitiría. 
Lord Curzon ha diofiendido los puíi-
tos de vista del Gobierno respecto do 
la Coniferemcaa' de Génov.a. «Yo eíípe-
ro—idiiljo—'da esta ConifereniC¡a los nie-
ves, todavía de cuanto se ha. creído .¡-•r.'s roisiuiltados. Entre nuestros a,iii,¡-
hasta abi.ia. I'.n-onaburnt • ha coni- n-,̂ , .|ia ideílpartado Inquiotud el Itó-
¡^obado qm- allí no existo la. menor ^ d - ̂  imÁUu.{l AlemanJa 
posibilidad de alimentación. Ha vis- r, . lA • „ t a • • 
to pueblos enteros que se mueren de 7 ^ « l a . A Alemania Se le ha mvi-
hambre. Liis Comisiones de socorros tado por ¡razón do sai situación geo-
a los niños t-n Saratova y P.uzuluk gi'á.ricia., de sus rñcaiKSOS económiicos 
ba.n- .tenido que ampliar el socorro a v ^ aptótuidlea notaMlísiimals de 
lo-, aiduiltos. v a sus e.xi>enisas se sos- ' . . . / . 
i^nen hoA- más do mOOO personas. *™ habitantes, tóbonosos y empren-
LaM ¡nip.i-idadcs IpoaTés sirven las dledoneis. No se podía, -retrasair nuis 
•arionos a estos adulto-: poro no en la invitación a Ruisia. puesto que, el 
;,i!iidad suficiente para impedir la resurgimiento ¡económiieo de la Eu-
norialblad. que en algunos distritos a t ^ A Actuarse sin 
alcanzara en los m^ses próximos la. 1 . .. . 
mitad .de la población, según infor- •li'1 i'^H.ioipacmMi dio la Europa, o ríen-
m.a la. Comisión de -auxilios. tal.» 
«El ijrobleima. más grande que se 
i r . 
OCULISTA 
SAN FRANCISCO, 13, SEGUNDO 
li 
E l único con servicio a la carta. 
Servicio de automóvil a todos lo i 
trenes. 
presenta—añade sir Renjamín Ro-
beri.son—es el de consOT-var, la vida 
de los piños, mientras los mayores 
se miK-i-en. So- neccsilsi a.limontar a. 
t u millón de adultos basta la. época, 
de la próxima, cosecha, y, por tanto, 
oue los auxilios lleguen ó. Sai al ova y 
Si mará, antes de medianos dé mar-
zo.»' 
El p^icona.l intrlés d^ disinbuclón 
ha. wrd idó a m;ss Patti^on. (pie su-
onmibió del tifus, y tiene a otras dos 
i.-.er.-omi.s enfermas do la. misma, do-
lencia. 
En la r-rrión donde reparlen auxi-
líi - Yóé .•'•m-iicanos—dioi- otra ¡nfor- Consul la : de 11 'a 1 y 
ma,c¡('-n—aa lian desarrollado terri-
bles escenas de horror. Como allí só-
D r . L l e r a n d i G a r c í a 
Del FELLOWSBIP OF MEDICINE DE LONDRES 
Especialista en Estómago, Hígado é 
Intestinos. 
MEDICINA GENERAL 
de 3 ?í 5* 
PESO, 9.—ESQUINA A LEALTAD 
(esquina a Lealtad}.v 
•HtotiuitHt •iriiii^i*lM< î é'hotjw*lililí .•¡V****' 'nuyî -mf̂ M" j , ' 
E S P E C T U C L O S 
ARO IX . -PATiraK 0. E L T R U E B L - O C A N T A B R O W t lE PEBREno fi^ 
Estufas ftléctiucas de 0,20 
céntimos da consumo pop 
= = = = = hora — 
P a s e o d e P e r e d a , 21 Gran surtido de batería de 
(ENTKADA p o r CALDERON) = cocina eléctrica = 
T R I B U N A L E S 
GJM2V CASINO D E L SARDINERO. 
—Hoy, vienu^, a l^s ciiii'n y media, 
cini&iníitógTu-fO': «Trnjiii'na». cil'aífito y 
q ú i i ú ó episodios. Varietés: Püáir 
Ailonso, liiiilarina.; Ciraciela, ca.ncio-
ni-ta. 
Coiicjerto por la orquesta.—The 
(l.insaiil. \ 
TEATRO PEREDA.—Empresa. Fra-
ga. Kimrmn para lioy : 
A las, st-is y inedia. «El orgullo de 
Ailhaüvf'l.c»; a. las ditz ' y cuarto.- " É l 
ti i i i i i fo (l.-i Ti'ia.iiéro1» y ((Cobard.í.a.s». 
Hoy se ciei-ra el tercer abono pa-
ra cMa. leroiioi'ada. > . 
SALA NARRON.—Desde las seis, 
"El atleta ¡uveiinMe)), |ior Ediiie Po-
lo, ^iiiniera, ¡oi'nada.-
F A R E L L O N NARROX.—Desde las 
«Bl atleta .invenciMei). ¡iúr Ed-
Siúî litO'S.-Dairáfli razórr, en la calle de (l¡ft Polo, segunda, jornada, 
|WVVVVl'WVVVV\'VVVVVVVVVWVVVVVVV̂  
C a s a B A R Q U I 
6 m í a 
AWCiLLERO, 23 
DIARIO CRAFfGO S E LA 
ANT1-: EL TURADO 
Auto nuameiroso póSCMco iia típte-
bradoi «Ven" lal \Tii9ta diei Ja ciaíusa ins-
¡timídia al pi'iaciePiado Cesáreo^ Sienro 
Montes, pea* puMicación die biojae 
ptanidiestiinaig, en d. Juzganl:o del Ests. 
Rpa'Cítdiaaidiais las pniebasi dodominem la.. • casa mtoero 26 de la calle de 
tales y .testifical^, y diespu^ dé los Bn.i'gos, coniipuiest.a de' planta baja, 
tofomueis de las pai-tes, hedhio al re- cuataro pisos y boihiardiiíla, por pisos seiá, 
eúiinen (por e(l señoir pnies¡diento, eil 
Junado líro.an.n.oió venedicte die ¡rienl- iSegiámiu,Ti|do Moret, número., 6, 'pili-
pabilidadl, y abiteirtb eil jiuiicio do De- mero, de dos a ckico, 
afelio la Sala dictó geakencía aibsoil- - mu..—^ ^ , ^ _ r - i 
V.Ílé.ndo.|"'í l,M:U"('illieii|e. ^ / » J j ^M j L j P 
En canm seguiida pon- injurias, en 
Kt JnKgaiíío del Otaste, contra Esperan 
za Xoii-iiega, se ba dictado seuienciia 
ccxndiená^wMa a la pcaia de. uu a fio. 
<>i-lio inoses y veinti'ón días de djéS-
tierro y n nuil ta de 12'."» p-M-ias. 
VVVVVVVVVVVVVVVtVWV\AAAAAAAAA/VVVV\'VVV<A'VVVVV 
DE NUESTROS CORRESPONSALES 
m P O R M H M D E h ñ 
m m m w 
DE BARREDA 
ÜNA IK'DV 
El niiiércoles préxjinib pasado se 
nnieiron eon el mdiSQtaWe la'/o del 
ma.1riinoiiio la joven y sinipatiGa se-
ñorita, Cipria na NavaanucJ Vílló.5?ás 
con don Jo^á Ralba- KuerpíJ apadri-
nados pOV don Manuel Pa.ba. jiadn» 
(IpI novio, y. deña P-viiita- \"illegas. 
tía. idie la novia.. « 
Béwdííi'O la unión al virtticfeo páno^-
co de Pelan.mi. doil Ai'irédo 1 avín. 
La boda se celebró en familia, s-a-
lierulo los riavios iRraediaiámente en 
el rápido paira Ta, villa dd Ók) y el 
Madroño, a disfrutar in Iniriia. dé mfíti, 
la, 'míe deseamoi* sfe protópsgpé inde-
finidniu'-'-f". dándoles la SRás cordial 
enborabr. 'un. 
//. v. G. 
.Barr-'V,.'... 0. ?. 
M o l a s d i v e r s a s . 
LA CARIDAD DE SANTANDER.— 
El movimiento del Asilo en el día de 
ayer, fué el siguiente: 
Asilados que quedan en el día de 
boy. 130. | 
Comidas distrüiuídas, 668. 
B o l s a s ^ m e r c a d o s . 
DE MADR 
SENTENCIA' montura raejicana, nueva. 
Informiairá esta A.dmin¡st.racIÓ!n. 
E L PELO RUBIO DE 
CONSERVA SIEMPRE SU. BELLO 
c o l o r usando ESENCIAS DE 
MANZANILLAS DK IRLANDA, 
completamente' inofensiva.— 
ESPECIAL para los n iños , cinco 
Pesetas frasco. — BSLTRAN, 
SAN FRANCISCO, 23 
S e r v i c i o d e t r e n e s 
SANTANDER-MADRID 
RSpldow Sale de SaLtander los ' la-
ñes, miércoles y viernes, a las 8,40 
de la mañana . 
Correo. Salida de Santander, dia-
rla, a las 4,27, para llegar a Madrid 
a las 8,40 de la mafianai. Llega a 
Santander a las ocho de la mañana . 
Mixto. Sale de Santander a las 7,9 
de la mañana y llega a esta estación; 
a las 18,40. 
SANTANbER-OVIEDO 
Salidas de Santander: a las 7,45 f. 
13,30, Llegadas a Santander: a laff 
16,28 y 20.51.. 
SANTANDER-LLANE9 í 
Salida: a las 17,15. Llegada a Saao 
tander: a las 11,24. 
SANTANDER-CABEZON 
í 
Salidas de Santander: a las 11,50/ 
14,55 y 19,15. Llegadas a Santander.;!, 
a las 9,28, 15,39 y 18,48.; \ 
SANTANDER-TORRELA V E G A 
Salidas de Santander: los juevei^j 
y domingos y días de mercado, a las | 
7,20. Llega loa mismos días, a las 1 
12,56. 4 
Todos loa treneg 'de la línea 'del . j 
Cantábrico admiten vlaieroi para j | 
i M.-.-ingen (< "n ;> dustracao- i^rreiavega y. -egreso.-" § 
r:l ' ; ,rL:;- i ' ! " ' i ; y s a n t a n d e r - b i l b a o | i 
• V. - ^ l " * f 2 ^ f Salidas de Santander: a las 8,15.1 
caiinehfoiiiinies (con una afluatiaciion), 
Carbón soperior, a pesetas 3,ilj 
1,80 y 4,25 los 40 kilogramos. Serví, 
eln » dnrnirilio. Varcaa. 7 
Sunia.rin: Üenedicilo XV. El baluea. 
de Bilbao: á las 7,40, 13,30 
para llegar a Santander 
iiM'-ciriipciíones 
y 17,5.—Llegadas a Limpia»,; a 
Ed.il:..r. • i. '-n' : •. I ' 1 1 • . ; ! a h n o t a - las 9,55, 16,6 y 18,40.—A Bilbao: a 
Ú • il:- ¿a •¡.ad-tislri:! ¿íetftwna con 5 las 12,18,̂ 19,̂ __y 21. 
iiln^liiiH-Miii; , Bíxpqi'.tSjei'óu e iniipor-
• . . , , • i • x J lien a. i ' uc i 
h m die Al-unan ra, en los nn'ses: ó" las i8>3i y 20,35. 
nmvo, junio y iu,lio ¿te L^L Expor- _ ' 
SANTANDER-MARRON 
Salida de Santander: a las 17,18, 
para llegar a Marrón a las 19,57. 
De Marrón para Santander: a las 
' • i . 7,5, para llegar a Santander a lai 
Mio-M-üí im;-,'-: i'ieilad, pÉW .Ma.naiiol ^' * i 
tíiité. El }>a;l.a,cio die P-rlm . "uv^i tido SANTANDER-ONTANEDA 
m Mu-- o (4 ü u - i i a r ^ a . Eü d-epor- Salidas de Santander: 7,50, 11,10. 
t • m Al inania (12- ilnsíraoi.nh î. Fe- 14,20 y 17,57. Para llegar a Ontaneda 
i un an ü" ,- uib-iv^aníc-s (4 iluskiacio- a las 9,47, 13,11, 16,22 y 20,01. 
Salidas de Ontaneda: 7,06, 11,23, 
14,32 y 18.13. Para llegar a Santan-
der a las 9.03, 13,08, 16.13 y 20.00. 
t;..-¡( a e iniiporLación de Alemania en' 
l'- '-l. Knohi lair-disn. 0 iü.'pai.'.-M'.ióii de 
Alifiniauia. 'sn ¿lapdsteiÜTiteé y octubre' 
neí.'í), El incsindio de la íábii.- i 
dmcnlairs «Sarotli•> d" P.iM'ljn. 
de 
Du 9 Día 8 
I«t«f ior Hrle 
D , . 
0 . . 
• s A . • 
. OH, 
i Hcrtfiablt i por 100, F . , 
> B . . 
• b D . , 
B > 0 . . 
B B B . . 
t A . . 
¿Hortiiuble 4 per 100, F , . 
*iB9o de España '.., 
Bsnso HIspano-Amerkanc 
Btneo del Río de U Plata, 
Tabacaleras . . . . . . . . . . . . . . 




Idem ídem, o rd in i r i a i . . . . 
Cédulas 5 por 100 
Aiueareras estampillada!. 
Idem no estampilladas... 
•xterlor serie F. 
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FABRICA DE TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE DE LU? 
ÑAS, ESPEJOS DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA.—CUA-
DROS GRABADOS Y MOLDURAS DEL PAIS Y EXTRANJERAS 
DESPACHO: Amó» de Escalante, n i im . 4. Tel. 8-23. Fábrica. Cervantes. 18 
y C o r b a t e r í a 
Sao Franeisco 35 
T e ! . 218.-8aDtand6) 
Perfumería, Camisería, Objetosjde capricho. 
Carteras, Géneros de punto, 
Impermeablesldepas mejores marcas 
í para señoras, caballeros y niños.! 
^ ^ T a l l e r de composturas | 
de toda^clase de paraguas y sombrillas. 
PRECIO DE SUSCRIPCIÓN 
I b l a p e n í n s u l a ; 
Trimestre. Ftaa. 6' 
Semestre!. — 12 
Año . . . . . _ 24 
En si t x t r a ñ i » ^ 
•Trlmostre. . . , . . , , , 
Semestre.... v j M 
A ñ o . • . < . . • • . . . . • . . . . . . , , , , ^ ^ 
TARIFA DE ESQUELAS Y ANIVERSARIOS 
1 N L A S P L A N A l 
A toda plana Pesetas.. 
media ídem. — , , 
cuatro columnas — ,, 
tres — — ,, 




















E 3 r R E Ñ 
No se puede desatender esta indispesicidn sin exponerse a \sm 
almorranas, vahídos, nerviosidad y otras consecuencias. Urge atacuri 
tiempo, anles de que convierta en graves enfermedades. Los 
guiadores de RINCON son el remedi t añ sencillo como seguro parn 
batir, según lo tiene demostrado en los 25 años de éxito creciente 1 
gularizando perfectamente., el ejercici de las funciones naturales del'viS 
tre. No reconoce rival en su benignidad y eficacia. Pídanse prosnpftnr 
eu autor M. RINCON, "farmacia-BILDAO. 
polvos 
REMEDIO 





Loe que t engan & s o f o c a c i ó n , usen lo 
C i g a r r i l l o s a n t i a s m á t i c o s y loa P a p e l e s azoados del Dr . Áüdren; 
que l o calman a l acto 7 permiten descansar durante la nochej 
e 
A b a s e de 
El mejor tónico que se conoce para la cabeza. Impido la c&ída di 
Jwilís y le hace crecer maravillosamente, porque destruye Ja caspa qw 
ataca a la raíz, por Jo que evita Ja calvicie, y en nmchos casos favomil 
la salida del pelo, resultando éste sedoso y flexible. Tan piecioso pieju-j 
rado debía presidir siempre todo buen tocador, aunque sólo fuese por" 
que hermosea^ el cabello, precindiendo de las demás virtudes que tí 
justamente se le atribuyen. 
Frascos de 2,50, 4,50 y 6,00 pesetas. La etiqueta indica el modo da| 
usarla. 
De venta en Santander, en la droguería de PEREZ DEL MOLINO 
A N T I C A T A R R f l L I f f i l 
MARAVILLOSO M 8D1CAMENTO ' 
D E LAS VIAS R E S P I R A T O R I A S :: 
R r ® v i © n e 
c o n t r a l a 
: A N T I S E P T I C O ENERGICO 
R E C O N S T I T U Y E N T E EFICAZ 
T 
Cura pronto ? radicalraenle CflTJiRROS-TOS 
Venta farmacias y droguerías = Madrid, Recoletos,! 
Cajas UNA pesetas. 
Pastillas de Eucaliptos 
Elósegui. Curan la tos, 
resfriados, catarros, 
ronquera, etc. Son an-
tisépticas, inofensivas 
y agradables. 
Farmacias y di-ofluep|«¡ 
E L C E N T R O 
SUCESOR DE PEDRO SAN MARTIN 
Especialidad en vinos blancas de 
la Nava, manzanilla y Valdepeñas. 
Servicio esmerado en comidas. — Te-
léfono 1-25.—SANTANDER 
A las Compañías de Jos mismos, re-
clama RIOS, Atarazanas, 17. 
H , o > y 1 1 y 
GRAN CAFE-RESTAURANT 
Especialidad en bodas, banqueteíj 
Btcétera. 
HABITACIONES 
Servicio a la curta y por culílcrtoa 
de Sa iz de C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las molestias del 
E S T Ó M A G O É 
e l dolor de estómago, la dispepsia, /as acedias, vómitos, inapetenoía, 
diarreas en niños y aduitos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico. 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, MADRID, 
desde donde sé remiten folletos á quien los pida. 
y, Caja de Ahorros de Santander. 
Grandes facilidades para apertura 
de cuenías corrientes de crédito, con 
garant ía personal, bipotecaria y de 
valores. Se bacen préstamos con ga-
rant ía personal, sobre ropas, efectos 
y alhajas. » -
La Caja de Ahorros paga;, hasta 
m i l pesetas, mayor interés que las 
demás Cajas locales. 
Abona los intereses semestral men-
te en julio y enero. Y anuálmentf 
destina el Consejo una cantidad pa 
ra premios a los imponentes. 
Las horas de oficina en el Estable-
cimiento son: 
Días laborables: mañana, de nue-
ve a una; tarde, de tres a cinco. 
Sábados: mañana, de nueve a una; 
tarde, de cinco a ocho. 
Los domingos y días fesíivos no se 
Realizarán operaciunea» 
B a n c o d e S a i M 
FUNDADO EN 1857 i ] 
Cuentas corrientes a Ja vista enr 
setas 2 por 100 de interés anual; | 
monedas extranjeras, variable- ^ 
Depósitos a t i es meí-es, 2 y 1116 g 
por 100; a seis mietses, 3 por 3 
doce meses, 3 y medio por 1W. ^ 
Caja de Ahorros, t i ^ P ' ^ i ^ n e ' 
vista, 3 por 100 anuaJ hasta lÜ.W»' < 
seta?: el" exceso, 2 por 100. pg 
Depósito de valora. b í B B ^ -jí 
DERECHO DE CUSTODIA- 0 r ¡ % 
de comipra y venta'die i|)',a; ,c p̂o 
valores. Cobro y descuento .de_ ¿ 
nos y títulos amortizados. Gii'1^;^;. 
tas "de crédito v pagos í ^ e ^ ¿jj 
Cuentas de crédito y préstanj» et, 
garant ía de valores, rno'ixaderia^ ¡.t 
(•('•iora, aceptación v pago de íí1 ."^i, 
plazas del Reino y del LxtrJ¡V 
contra conociniiento de enLbar íW^ 
tura,, ote, y toda, dase de opeiw 
de banca. 
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O CO OS 
o 
o.S ta os : 
ontD4DTTPA AUTOGENA. — TRABAJOS E N ACERO, H I E R R O Y BRON 
r r c - A P A R A T O S MECANICOS. - T U B E R I A D E PLOMO Y H I E R R O 
A r r a b a l , 1 6 
p a n o l e s 
d e l a toapaia T r a s a f l á n í i c a 
El d ía 1!) <íe FEBRERO—salvo contingencias—a las tres cte l a t-arde, 
tóldrá de SANTANDER el vapor 
Su - c a p i t á n don Cr i s tóba l Morales. 
ndmilic'K'0 pasajeróiS de todas clase y carga, con destino á l a HABANA' 
y VI ' : ! ;A' ,JprkcIOS D E L P A S A J E E N T E R C E R A 0 R D I N A H I B 3 
í pa ra H A B A N A , 550 pesetas, m á s 2(5,^) de impuestos. 
Para VERACRUZ, 600 p é s e l a s , m á s 15,10 de impuestos 
En la segunda quincena de febrero—salvo- c o n t i n g e n c i a s — s a l d r á ' de 
Saniiiiidcr el vapor 
para trasbordar en Cádiz a l yapor 
R e i n a V i c t o r i a E u g e n i a 
{idraiticndo pasajeros de todas clases con destino a Montevideo y Buenos 
AÍ"íJara; m á s Informes 'dirigirse S£ us consignatarios en SantanSe? l e H * 
lr«8 HIJOS DE A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA, Paseo dil R t r H á i P * 
gB^ro ñfi.—Teléfono n ú m e r o 63.—Aníir tado n ú m a r o i . 
V A P O R E S CORREOS E S P A Ñ O L E S 
o s : 
Y 
l E i i i m í t i i resillar M i M n t o a M m y M m i 
' EJ día 27 do FEBRERO (fijo) s a ld rá de SANTANDER el m a g n í ñ c o y r áp ido 
vapor español 
do 16.K0 toneladas de desplazamiento, dos hél ices y 8.Q03 caballos do fuerza, 
admitiendo carga y pasajeros de todas clases para 
H A B A N A Y V E R A C R U Z 
PRECIO ES TERCSS&: Para HABANA, pesetas 550, y psra YKRiCRüZ, pesetas 600, más Impuestos: 
Estos vapores tienen camarotes de lujo con camas, recibidor y cuartodo baño . 
También tienen camarotes individuales. 
IMPORTANTE.—Esta .Agencia facilita pasajes para CANARIAS, LAS PALMA?, 
P 0 £ k T O PxlCO, SANTIAGO DE CURA,, SANTO?, MONTEVIDEO y RUENOS 
AIÜES, para los vapores de la misma Compañía , con salidas quincenales de 
Gáriiz y Barcelona. 
Kara solicitar pasaje y cabida dirigirse a sus consignatarios ] 
A « l i s t í n O * T r e v i l l a y F e r n a n d o ] ' G r a r c í a 
MUELLE, 35.-TELEFONO 862.-TELEGRAMAS Y TELEFONEMAS «T^EVIGAR» 
S A C S I T A R J D E R 
SERVICIO S E M A N A L D E V A P O R E 
IÍ y i i 
P O R L A S COMPAÑIAS 
O t ó e n k F g P o r t u g i e s i s c h e D a m p í s c M í í s - R h e d e r e l 
DE BURGO 
ü t s c l i e D a m p f s c h i f f a h r t s G e s e l l s c h a f t " H a n s a " 
D E B R E M E N 
Cada sernana s a l d r á de los puertos de Hfiraburgo, para los puertos 
«o Lasajes, Bilbao, Santander, Gijón, Vigo, Cádiz y Sevilla, un vapor, 
^ u t i o r i í l o toiia clase de cai-ga de y para Hamburgo. 
,. . ' •",,!1l'Í!Mi a( Un i-te toda clase de carga con conocimiento directo para 
l i ^ i i ' i " " ' ' " ' ' ' ' ' 1)inillllal'í'a> Suecia, Noruega, F i n l a n d i a y otros puertos del 
Rivra m á s informes, dir igirse a sus consignatarios: 
E . E r h a r d t y C o m p a ñ í a : L t d a ¡ 
GANDARA, í—TELEFONO 81—SANTANDER 
o 
| Nuevo preparado compuesto de 
^ bicarbonato de sosa p u r í s i m o de 
esenciá de anís.; Sustituye con 
gran ventaja a l bicarbonato en 
sus .usos—Caja 2,50 pesetas. 
I)EPOSlTO: DOCTOR BENEDICTO. -San Bernardo, n ú m e r o l l . - M A D R I D 
De venta on las principales farmacias de E s p a ñ a 
| Santander: PEREZ DEL MOLINO 
l'VVt*̂ A'v*VW/vvvvv̂ ^ 
de glicero-fosfato de cal .de CREO 
crón icos , bronqui t is y debil idad 
SOTAL. Tuberculosis, catarros 
general.—Precio: 2,50 pesetas. 
RUAMAYOR, 41, BAJO 
Stores, Visállcis, Cortinas, Ga le r í a s , 
Coilicihas, Ga-J«notes y toda -clase de 
Coriiiiiaj.e^, fabn¡¡ciados a l a míedida. 
Eapec/iialidad en bordados para 
confoicción. 
Se paisa ei aiiueSitirajr'io' a dooniicalio, 
y nos eiipai-gaiiKis de l a t^looacióoi. 
pone en conocimiento de su clientela 
y del púb l i co en general, que debido 
a las muebas compras hechas en el 
extranjero, presenta un surtido i n 
aienso para regalos de- boda come 
ninguna, otra casa en E s p a ñ a , a pre 
cios b a r a t í s i m o s . 
E n aderezos de bri l lantes finos, 
montados en oro y plat ino, y en p í a 
(ino solamente, hay gran variedad. 
Sólo viendo el stock que esta casa 
tiene es como el públ ico puede darse 
cuenta del sur t ido t a n grande y va-
riado que presenta. 
Cuantas operaciones hace esta cSr 
sa son siempre garantizadas. 
SAN FRANCISCO. 25.—SANTANDER 
S e r v i c i o s d e l a C o m p a ñ í a 
T r a s a t l á n t i c a . = 
a r a s e y f l i L l i w 
L I N E A DE CUBA-MEJICO—Serv ic io raensuiai, saliendo de Eilbao el 
17, de Santaiuler el V.), de Gijón el 2 y de C o m ñ a el 21 para Habana; y 
VeracTUz. Salidas do Vcracruz el 16 y de Habana el 20 de cada mes, pa-
r a Coa-fuña, Gijón y Santander. 
L I N E A D E B U E N O S AIRES.—Serv i c ió mensual, saliendo de Barce-
lona -1 4, de Málaga , el 5 y de Cádiz el 7 para Santa Cruz de T e n e i i í e , 
Montevideo y Buenos Aires, einpnnidiendo el yiaje de regreso de Bue-
nos Aires el d í a 2 v de Montevideo el 3, 
L I N E A DE NUEVA Y O K , CUBA-MEJICO.—Servicio mensual, sa-
liendo de Ram-'lona el 25, de Valencia el'26, de Málaga, el 28 y de Cá-
die el 30, para Nueva York , Habana y Veracruz. Regreso de Veracruz tti 
27 y de Habana, el 30 de cada mes, con escalas en Nueva York. 
L I N E A DE V E N E Z U E L A - C O L O M B I A . — S e r v i c i o , mensual, salien-
do de Barcelona el 10, el l l de Valenda , el 13 de Má:laga y de Cádiz el 
15 de cada, mes, pa ra Las Pa lmas, yanta Cruz de Ten "•rife, Santa Cruz 
de La Palma. Puerto Rico y Habana. Sal ida do Colón e l 12 pa ra Saba-
ni l la , Cura.cao, Puerto Cabello, L a Guayra, Puerto Rico, Canairias, 
Cádiiz y Bai-celona. 
L I N E A D E F E R N A N D O P O O.—Servidlo mensual, saliendo Barce-
lona,, de Valenciiia, de Alicante y de Cádiz, pa ra Las Palmas, Sania 
Cruz de Teneráfe, Santa C m z de Ta Pa lma y puertos de l a costa oo-
ciidtóntai do Afr ica . 
Regreso de Fernando Póo , haciendo las escalas de Canarias y de l a 
Peninsiuila indiciadas en el viaje de ida, 
A d e m á s de los indicados servicios, l a C o m p a ñ í a Trasa-UántlOál 
tiene establecidos los especiales de los puertos del M e d i t e r r á n e o a New-
York, puertos del Can táb r i co a New-York y l a l í n e a do Barcelona a F i -
lipinaf-, cuyas salidas no son fijas y a n u n c i a r á n oportunamente en .ca-
da viaje. 
—LEstog vapores admiten carga en las 'eondiciones m á s favorables, 
y pasajeros, a quienes l a C o m p a ñ í a da alojamiento m u y c ó m o d o y 
t rato esmerado como ha acreditado en su dilatado servicio.—Todos los 
vapores t ienen t e l e g r a f í a sin h i l o s . — T a m b i é n se ' admi te carga y se ex-
piden pasajes para todos los puertos del mundo, servidos por l ínea» re-
gulares-, 
Agencia de los au to inóvi les ESPAÑA 
IntomóTlIes y camiones de alquiler 
Servicio permanente y a domicilio. 
PRENSA PARA COLOCAR MACIZOS 
Vuleanizados: Taller de repárac ioaes 
JAULAS INDEPENDIENTES 
A U T O M O V I L E S E N .VENTA 
(Facilidades en el pago).; 
España, 8-10 HP., faetón con alumbrtdc 
y arranque, 17.000 pesetas. 
DÍon-Bouton, 12-16, faetón, alumbrado, 
buena presentac ión , 13.500. 
Ford, ruedas me tá l i cas faetón, 4.500 ptas. 
Bebé Peugeot, 6-8, dos asientos, 5.50Q pte. 
Benz l imousine, a l u m b r a d o Bosch, 
18.003 pesetas. 
O m n i b u s Fiat, F . 2, doce asientos, 
18.0C0 pesetas. 
Idem ídem, 18-B. L , iroints asientos, 
19.000 pesetas. 
Camión Beíl iet , cinco toneladas, 15.000, 
Idem ídem, cuatro ídem, 10.00Ü pesetas. 
Idem Peugeot, cuatro ídem, 10.000 pías, 
% & m F & m a n ú o , 2 s T e l f . 3 - 1 6 
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V A P O R E S C O R R E O S H O L A N D E S E S 
l e i v i i i k m m k M M n a ia&ana y M m 
P r d x í m s s s a l idas f i j as de S a n t a n d e r 
V » p o B * M A M O A M e ! 2 í d e f e b r e r o . 
" E D A M e l 1 4 d e m a r a o . 
¿Klmitiendo pasajeros de segunda económica y tercera fclase para; H A B A -
NA y VERACBUZ. T a m b i é n admiten carga para H A B A N A , VERACRUZ 
FAMPICO y N U E V A ORLEANS. 
P R E C I O S -
HABANA TBRAOSÜZ 
Segunda económica Pesetas 
Tercera Pesetas 
D A N I E L GONZALEZ 
CaDe de San José , n ú m e r o 5.: 
M á s económicos que esta Casa, na 
die. Pa ra evitar dudas, consulte! 
precios. 
JUAN DE HERRERA. I 
850,00 925,90 Incluido I n » 
563,90 613,90 puestos. 
Estos vanores son completamente nuevos, c ó n s t r u í d o s en el presente 
año , y su tonelaje es de 16.000 toneladas cada uno. E n segunda e c o n ó m i -
ca los camarotes son de DOS y CUATRO l i teras y en TERCERA los ca-
marotes son de DOS, CUATRO y S E i s l i teras. 
Para solicitar tpda clase de informes d i r ig i r se a l agente en SANTAN-
DER y G I J O N : 
DON FRANCISCO GARCIA, Apar t ad 88 .—Wad-Rás , 3, pra l .—SAntandeí , 
HAMBURG AMERIKA LINIE 
V A P 6 R E 3 C O R R E O S A L E M A N E S 
A m é r i c a d e l S u r 
Se reforman y Vuelven fracs, smo-
kins, gabardinas y uniformes. Per-
fección y economía . Vuólvonse trajes-
y gabanes desde QUINCE pesetas.. 
MORET, n ú m e r o 12, segundo. 
ANTISA.RNICO M A R T I , el ún ico 
que l a cura sin b a ñ o . Venta : señó-
los P é r e z del Mol ino y Díaz F . y 
Calvo, Blanca, 15. Sus imitaciones 
resultan caras, peligrosas y apestap 
a le t r ina . 
Ex i j an siempre A n t i s á r n i c o M a r t i . 
G r a n l i q u i d a c i ó n 
de muebles antiguos y modernos. 
VELASCO, 17. 
H a r i n a d e p i e n s o 
Se vende, de. m u y buena clase", a 
p ie r io erruinniico. I i i lnrn i í i iú CHVri-
no M a r l í n Ib&fiez, éñ Herrera dé l ' i -
suerga ( l 'a lencia) . 
S a l i d a s mensua l e s de S a n t a n d e r p a r a Río de Jane i rd , 
M o n t e v i d e o y Buenos A i r e s . 
E l 27 de febrero s a l d r á de Santander el vapor 
T 3 3 " O " " 3 ? O 3 N r I J k . 
admitiendo pasajeros de p r imera y fiercera clase y carga pa ra los t l taadl 
puertos. 
Pi-Gcio en p r imera clase: para Río de Janeiro, pesetas 1.695. 
- Idem ídemi: para Montevideo y Buenos Aires, pesetas 2.034.. 
Idem en Tercera clase, pesetas 485, incluidos los impuestos. 
En los vapores de esta casa existe para el pasaje de tercera clase Tm 
sa lón rlc recreo, s a l ó n de s eño ra s , s a lón de fnnuir , sa lón comedor, bibl io-
teca, cu arios de b a ñ o , as í como camarotes de dos y cuatro l i teras. 
Pa ra toda clase de- informes, dir igirse a loa Consignatarios en Sa»» 
í a n d e r , 
. n í a 
Apartado postal número 27 - Teléfono número 102. Dirección telegráfica: HOPPS-SAHTANDBS 
NOTA.—Se recomienda a los pasajeros que deseen embarcar en estos 
vapores que se presenten en esta Agencia con cinco d í a s de a n t e l a c i ó n a l 
de la salida, con el fin de t r a m i t a r a d o c u m e n t a c i ó n que se requiere pa-
r a embarcar.; 
i 
Consumido por las C o m p a ñ í a s d los ferrocarriles del Norte de Espá-» 
la , de Medina del Campo a Zamora y Ó r e n s e a Vigo, de Salamanca a 
. a frontera portuguesa y otras Empresas de ferrocarriles y t r a n v í a s de 
fapor, M a r i n a de Guerra y Arsenale del Estado, C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i -
ca y otras Empresas de Navegac ión , nacionales y extranjeras. Declara-
ios similares a l Cardiff por el Almirari tazgo p o r t u g u é s . 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas. Aglomerados.—•Coki Ja'arí 
fcsos m e t a l ú r g i c o s y domésticos. . ' • 
• H á g a n s e pedidos a l a 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
Pelayo, 5. Barcelona, o a ru^ agento en M A D R I D : don R a m ó n Topef^ 
Alfonso X I I , 0 1 . — S A N T A N D E R s e ñ o r e s Hi jos de Angel P é r e z y Compa-
ñíá .—GIJON y A V I L E S : agentes d é l a Sociedad Hul le ra Españo la .—VA* 
V E N C I A : don Rafael To ra l . ^ - . 
Pa ra otros informes y precios, d i r ig i r se a las Oficinas 'áé [ | 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o f i 
L e a u s t e d E L P U E B L O C A N T A R B O 
mmto CANTA E N S E G U N D A P L A N A L a r e p a t r i a c i ó n d e t r o p a s . 
í/̂ WVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVV̂  
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E l m o m e n t o p o l i í i c o . 
L a s C o r t e s s e a b r i r á n e l d í a i . 0 d e m a r z o . 
K \ C.OIVERXACION ñ o r M a u r a que l i a 
MÁDiRID, í).—Ksta m a ñ a n a , ir-cibió oliaracioues, os ed ^conde 
el conde de Coello en el iiMnisterio téi 'a . 
de l a Gobe rnac ión á ' J o s pféríóál-stáéj 
n iani fes tándoi lés que inañaiLa se ce-
he d i o e&tas ' i í le-
de 
Pi-obaliiíiemontr /io hiáhrá íliáS que puerca se l i an i-eunido los si-.nadores 
l a MOV- visitan a altfüiKis y o r separado y no y diputados gallegos, para t ra tar 
cree que ofi-ezean d ü i c u i t a d e s en lo del arancel ded m a í z . ' 
S A N T A I 
I1AB1U NÜKVA L K G l S l ^ j 
E'J presidente deJ Consejo » 
amitas, C á m a r a s b.an acordaj 1 
LOS ^PROXIMOS CONSEJOS ' m P ^ r e a Ja llabor par lamenta- E l m a r q u é s de Fi.gueroa expuso la :h] veainulnv él Parlamen^ 
A<biiiás del uní \ im-
del d í a 21^ de los preems arancedarios. 
pj'oba.ble que se Como este asunto se l levará al 
Consejo de m a ñ a n a r í a que prepara el Gobierno, espe- cu.c#.ióu. ( (vi isid. i ándoJia 
l a b r a r á Consejo de m i n i s t r o s y que se c e l e b m r á otro, como ya he comu- cúa l . ^en te en los pvoyeietos de Presu- portante, por ser el m a í z el alimento 
« e r á necesario proseguir l a r e u n i ó n nioadfc. éi s á b a d o . y Transportes . de la mayor í a , de los ganados y de 
.. I s á b a d o , porque se dedicará , ai exa- E n ed p r imero s e r á examinado el En cuanto a la. reapertura, de las muchas lamil ias gallegas y estiman-
men del presupuesto de ingresos. presupuesto de ingresos, y el del sá- Cortes., dice que au'n cuando t i lgnuos do per judioia l por .esto el aumento 
Agreg() que el s eño r Cambó ha en- hado s e r á dedicado en su mayor par- colegas s e ñ a l a n la: fe"••lia. 
tregauo una copia a todos, los compa- te aP examen de los Aranceles. de febrero, no es 
ñ e r o s de. Gabinete del provecto de M A l líA Y LOS JEFES POLITICOS r e ú n a n í a s Cortes en ^se d ía , por no Consejo, los reunidos arordaron es-
modifk-ación del Timbre por Derechos Se .-j-era.ba .pie hoy se reunieran estar u l t imados los Presupuestos. pera- los acuerdos que se adopten, 
reales. ^ en c a v í del s eño r Maura, los jefes 
Mianifestó d e s p u é s que tiene u l t i - plarlamentarios. 
mada la, redare i «ni de su presupues- El jefe del Gobierrn) 
to. en su domicil io lodo el d ía ; pero sólo 
El gobernador de Oviedo le ha co- reeibió Ia • vl.-ii 1 a, de los minis t ros de 
mnnicado que se han declarado en Fomento e I n - t r u -ción púb l i ca . 
vi. 
n as lo haga, en nuevu ItojJ 
V I S I T A N D O A L P U E S I d J 
Todos los m i n i s l n s 
esta, la.nl.e a,l $efto'r Ma t í ^ 
cuenta de los proyectos 
puesto de su? departíuuento^ f 
' LA APERTURA DE r i ^ J 
E l Gobierno ha decidido 
T e r m i n a diciendo qn el Parla- E L PRESUPUESTO DE GORERNA- s ío jks sc reanuden el d i a l 
m e n t ó se r e u n i r á , pi 'obabh inente, 
pei iua.neció d e s p u é s de las fiestas1 d ¿ Carnava l . 
zo, Miércoles de Ceniza. 
¿NO TENpiRA OTRO DISCO} 
1̂ 1. conde de Roanianones lia 
[• al prc-idente ' i ' ! Cons 
ind icac ión de la conveniencia | 
anuncio al señi <• d 
interpolar 
p ú b l i c a su discrepaiieia ha si- ^mco c é n t i m o s que se pagan al car- bienio pidiendo el restabtédtj 
63 anhelo del s e ñ o r Ma.nra de ^ ' O jmr rac.e(pción do las cartas. • d,e Vas g a r a n í í a s constitucional^ 
DE 
CION 
E l min i s t ro do l a Cuberuaci.'.n ha 
DICE «HiERALDO D E M A D H I D » celebrado hoy una eixensa. eonleron-
« H e r a l d o de M a d r i d » acoge esta c í a con ed i^residente del Consejo, 
noche el r u m o r de que el i rdn i s t ro -dándole cuenta. ^ del anteproyc- to de 
i h i la aiiuncia,da r e u n i ó n die Estado está disgustado por no -presupueste de- su departamento. 
la empresa hul le ra no áe c. -ehrarú v que todo q u e d a r á haber prevaJe<-ido su c r i t e r io y sí el S e r á sometido al min is t ro de Ha- las. Cortes .se i e a r í u d e n cuanto 
l a huelo-a. del T u r ó n alean/a a ^00 reducido a que ol señor Manr. . v is i - del s e ñ o r La" Cierva en l o r e l a t i vo a l cienda para lac i l i t a r la d i sens ión . 
j.a, nucig.i, om n i i o n aa an/.a ¿ w i ^ . m , ; ' ^*rtKI«ín¿. (1p Marruecos v si no ha S6 supr imen en el ))resupucsto os su proiiosito de 
obreros y continua en igual estado, tara a determinados jel-s. polí t icos, piobdeam tte Marruecos, y 
De Sarifiena (Huesea) le lian co- l!( i M . W O X E S PE V I A J E heobo 
municíado que si- advierfe cierta Q%i- Éi eoucjie de Rennanoie-- lia mar- do i jor 
t a e i ó n a .-ansa, de un bando del al- duulo boy a su finca Los Santos, que quede a s a lvó l a u n a m m i d a d de 
calde. relacionado con un monte que proi.ouieiHL.-e regrosar m a ñ a u a a cr i ter io en esta cues t ión , 
e s t á repart ido entre los miembros de -Madrid. 
t u d que «Heraldo.» quiere dar al r u - p r e s i ó u t(>mamiu; e,| ejemplo de otros l'a d i s p u s o que el rróximo d.¡ actuación 
mor, puede asegurarse que carece de ^ y& eu -,-,̂ 1 ninguno se celebren mí t i ne s en todaila, 
fundamento. . . «-obra este servicio, siendo las ú l t i - p í t a l e s de E s p a ñ a para pedii a] 
LÓS^GALLEíGOS'y E L MAIZ mas naciones que' le suprimen Ru- bienio el resta.blfcimiento dd 1^ 
Convocados por el m a r q u é s de- F i - m a n í a y Servja. rantíi ' iS eoni-tiluieior^a.los. 
iVVVVVVV\VVVVVVVVVVVVVV\AaA\âArtAVVVWW, 
gaiBS doudie s© b a u .negiatrack) los B U Q U E IXiGENDIADO CUANDO LO D I C E EL «DAI 
saoéoS. ; SAN FRANCISCO.—.El t rasaf lánl i i - _ 
Se croe que esitos inciidenljeo son co «Norddh Paa^fiic ha siiclo des t ruí -
piwoclMidos por los partdidariois die do- po r un iaicandao. 
Esta sup re s ión com.enmrá a regir EiL r íe í s tAHLBCIMIENTO 
t a n pronto como se. ponga en vigor v j ^ ^ t í Í A i S 
las Sociedades libres. 
Se ha reroncentrado 
t ivo/ la . Guardia civhl. 
' I N'TiERiFlSAX'TICS. D,E( 
DIOE «LA Bl'OCA» 
p l |.eii(>dico "La Epoca», en su edi-
ción de i s l . i ii(i/be. dice que no se 
LAR.ACION/ES c e l e b r a r á ía r e u n i ó n de jefes de mi-
s de veroisimUi- ^ ^ t ^ ^ ^ W esta su- ^ U n i ó n Genpral de Trabajé ra. en cu. 
'•ou este mo-
"Una. perScáííi a fe-ta al señor Man- noria, 
ra . ba.bhiudo de los asunto.- de ae-
t.ua,lida.d. ibia diebo que en el seno ib I 
(iobierno no buho di.-crepaiumrs al 
examinar el problema relafivo a Ma-
rruec-os. 
El s eño r Ca.iubó. cemo minis t ro de 
Hacienda, lia, eumplido cCn su de-
ber a,l rega.tcar a, sus c o m p a ñ e r o s 
todo g iu i r io i de gastos. 
E l Goiderno pod ía contestar al es-
fuerzo del pa í s dejando a medio ter-
mina r la c a m p a ñ a ; el Gobierno ce é 
haber piv- tado e¡ ntayor servicio a 
E s p a ñ a adoptando d acue rdó toma-
do en el ú l t imo Consejo. 
Abora el Gobierno so ibd ieavá a 
exiarnina.r los I'resiipie.^sn.s y lueyc« 
el pi-qhlienu,. de Transportes; ambos 
afectan grandemente al porvenir eco-
n ó m i c o de E s p a ñ a . 
Después a c o m e t e r á la reforma t r i -
butaria . 
E l -proyecto de Trauspoil"s. lo 
v a r á al 1'arlajuiento medianle una 
fó rmula , que cree p a s a r á fác i lmente , 
puíis no tr6pé¿aa 'á con obs tácu los . 
En cuanto a la reapertura del Par-
lamento, puede afirmarse- que las 
Cortes r e a n u d a r á n sus tareas en la 
tercera decena de febrero. 
•VVVVVVVAVVmXÂ VVVVVt̂ \WVaAAaVVVVVVVVVlÂ  vrvvvvvvwvvwvvwwvvv^^ 
E N B E R L I N 
L a h u e l g a d e o b r e r o s m u -
n i c i p a l e s . 
BEiRLIN, LoH oImhiios. mimuMipa-
b-i.--., reunidos e--ta m a ñ a n a , procedle-
ron a un¡f voitaciónu solías Si (b-bian 
o nc> clontinuar eni l a huelga, deoidien 
De Valora. 
Loa sin feinners con t inúan , i'ea.li-
zaindo diesma.uies. Han roto las l í neas 
t e l e g r á f i c a s y teíefónáícas, Seciuestnan 
dio ademas a personas de a l t a aigini-
l l a n perecido cuatro persona® abra-
sada^. 
P o r q u é h a b l a n tanto 
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que le ha 
Hov e 
Que la mujer es más locuaz quee 
N U E V O P R E S I D E N T E DE LOS bre es una especio de axioma. Lai 
SOVIE-TiS ia explica cienti Acámente el «Daill 
N U E V A Y O R K — U n despadio d? presa»: 
fioaciún y a algunos funcionarios de Mosoú comunica q f » ha ' .s ido rioan- «Se ha comprobado que lacirc 
,1o. por una nKiyona de votos, su,,^- ^ policí¡1 b ^ c t ó presidente de loa Soviets de c ién de Broca, así llamada por suJ 
ñ o r a l a sMps teraeu-as artes de los ^ <kwi0 l a g a r a que reine a ^ i ü a comarca Kaauenew. bridor, el gran cirujano francés,! 
voümie . cont.muar en l a Onielga. g ran a g i t a c i ó n en los lugaa-es dondie 
Varios barrio® de Ber l ín aiguen ^ ,|( s; l l , () | j ; ldo laa ludhas, ha-* 
coauii)ilet.a.nicute a obaairas. 
•Todos los t r a n v í a s e s t á n p a r a d o » . 
E l Concejo nnuncipal ha acordado 
hó oeder ame las exigencias de los 
liiuelguislas, y ha empezado y a a 
Síastiitmr és tos , advir t iendo que los 
U¿j buclguistas (pi • se presenten a l t ra- ¿ ¿ H ¿ ^ ¿ . i o r , i ( W i c b i i E h a pronun-
" ajo hoy o i n a ñ a n a . s e rán aceptado*" 
biénidose renovadio los encuentros y 
rag is t rán idose muertos y ineridos en 
cant idad bastante nuíinieroga. 
L a siluaci<>n es m u y grave. 
L A PAZ E U R O P E A 
LONDRES.—En l a C á m a r a de los 
siieimipiiie y (Miando no es tén ya ocu-
p é 0 d á susi puestos por personail sus-
t i tuto. 
Informaciones recogidas de fuente 
fíidiediigna dioen qu/e los jefes que d i -
rigen la, huelga de los obreros nu iu i -
a í r n i e n z a r á e ^ tete examinando (S®a3m' ^ s ^ u í a n ^ a ,,,!,ña,,n 
FRANGIA afirmó que en ella radicaba el cena 
11NA XOTA A LOS E M B A J A D O R E S la palabra, es mayor en las mujei 
P A R I S . — E l GolMerno ha di r ig ido en los hombres. Siendo la fábricâ  
una nota a sus representantes en eJ palabra más capaz en la mujer( 
Extranjero, exponiéindiodes algunas hombre, se comprende que la pn 
opiniones ac.u'oa de l a futura Confe- ción verbal sea mayor en aquéllic 
ivnc ia de Genova. éste. Además, el centro de la con" 
' E n ella ae viene a djecir que por ción parece ser más excitable en.i 
falta de liempo no se l l evará un pro- jer que en el hombre. Pero>¿Por^ 
guiapia oomplleto, como && debía. circunvolución de Broca es más« 
en las mujeres que en los hombres.] 
plicarlo: por el mayor aja 
enseñan a los niños a hablar.! 
p o d r á n ser lev ttaivniiua.nteiniionte opuestos a que se los Pre-súpuiestos, que 
antes de fines de. abril ' . " « sanud í i s e e l trabajo, han a c a t a d o 
E l seño,- Maura r e u n i r á a, los jefes e9f'a l l od l0 ^ 56 W * ® * f i " a la 
I)anIamentario,s píti-a adoptar un' sis- h ^ a - l o 1)tanto' l>ai,eoe GOtar 
lema de. d i scus ión de los Presupues- T'1 m VÍaá de e l u c i ó n el paro, 
tos breve,"con objeto de que puedan E1 I r i d í e n t e - die l a Polh ía dé Ber-
aprobarse sin apegar a la .gu i l lo t i - l íu l ia P"*3*381^ e-'t:i " l ll",¡1"'1 ,|U 
Tía», y de igual manera el proyecto !>a'a,lí> P * 0 * ^ ^ " ^ ei1 :i,!S,,,,,f,> i(!cla 
de Tra,nspoi-t ŝ. j .urque el (•ohierno ''•<" '••d-algaias, cumpa i s-.s. bal- do que y aper tura del, Par lam^n 
tiene un cri terio ampl io en esta cues- ^ ? dtefracas durante el p róx imo t e n d r á lugar el d í a 15 diel acl.ual. 
ciado uin 'disourso, del cual la nota 
m á s s,-liente fué la, de que «onsidiera p0l|. 1(J v ¡ ^ ^ egta ^ se 
írndigpensa.ble un pacto- a u g l o f r a n c é s telMlo, j ,ustirkiar los p r o p ó s i t o s iraca- cil es ex lh 
pa ra el so^teinimiicnto de l a paz eu- de 1.etrasar m p e U ^ r e u n i ó n . Ellas enseñ 
LA CONFERENCIA DE GENOVA A L E M A N I A 
L O N D R E S L l o y , I , (^-orge ha de- X 0 HA T R I t M l X A l X ) L A HUELC.A 
(jlarado que silgue sin variarsie l a fe- b BRP,0\ I A R I A 
cha en que d a r á comienzo l a confe- »ERlWNl. - Auiniqae o f i c i a l n . ü i . 
iiemtíi-a $ Génova y que es eí día, 8 terminada l a huelga í e -
de niiarzo. 
T a m b i é n hai didho que eátife las 
naciones adheridas figura. E s p a ñ a . 
P O R T U G A L 
A P E R T U R A D E L P A R I , A M E X T O 
LISROA.—El G o b ^ n o ha diedara-
í ión . 
D e s p u é s de resueltos estos graves 
f.roblrmas. ol señor M a u r a na,r;i lo 
que proeeda. para dejar en (•omplela 
l iber tad a U, Corona. 
Es t ima l a personalidad que iVa he-
cho estas declai-aciones ipie rio es 
tiempo el de ahora de formar un (io-
bi.crno de paHldos h á r ó ^ é t í p o a , pues 
despuás de los éxi tos obtenidos por 
el actual (iobierno le sería, difícil a 
u n jefe r e n m r ocho incondicionales 
cu un misino (iabinete. 
Cree que son necesarios Gobiernos 
hete rogé neos y (pie el conde die Ro-
ma nones, h a c i é n d o s e cargo de la rea-
l idad , se rá quien sustiluva. al C.o-
bierno actual, reuniendo en el Gabi-
nete pol í t icos de diversas lendéiu- ias . 
L a persona que. habla dice que si 
se formara, un Gobierno llamado a 
prestar grandes servicios a la nac ión , 
es decir, un (iobierno de E s p a ñ a pa-
r a iE«pa,ii¡i, él no p o d r í a negarse a 
prestar su coneurso p e í - n í a I . 
Se cree que.la perso-na afecta ul se-
(:ai naval. 
•i^^>A,vvvvvvvvvvvvvvvvvvv^vvvvv^AAAivrAaiv**/ 
M á s n o t i c i a s d e ú l t i m a 
h o r a d e l e x t r a n j e r o . 
I N G L A T E R R A 
l . ( iM) , l !KS. F u ReLfast lian o e i i n i 
do esta m a ñ a n a , saingriento:'' ch.Hpe -
enti^e orang-i.stas y sin feinners. 
Fu aimbasi banidos Imbo numeroso^ 
heridos, algunos de bascante 
dad. 
L a Po l i c í a intervino, deteniendo a 
quiiutíe de los conitendieute.-1 y haeii-n-
dese c.argo die ciuaítro antonii'.viilc-
Oairgados de aninamiento • de l í a las 
tílases. 
Taimluién hubo .serias colisiones i n- l 'A 
t re la. Poilicia y los combatiente'S,-rfr 
I T A L I A 
¿SERA SUSTITUIDO GASPARRI? 
ROMA.—iSe asegura que muy en 
breve ae r á sus t a tu ído ea su cargo die 
swre tar io de Estado m o n g e ñ o r Gas-
p a r r i . 
Le r e e m p l a z a r á el e:\rdenal Fe-
itrátii 
r roviania , pareae ser que és t a conti 
m í a en pie. 
•La Asiixr.K'.iiai ide meoáaiicoá no 
acolitó las imlicacicnes de la Asocia-
cilón de ferroviairios sobre l a vuel ta 
al trabajo. 
En , vista de c i t a e x t e r m i n a c i ó n , el 
Gob-ieiino e s t á dispuosito a tomar me-
diidas' di'VipliinariaiS contra los p á r -
ti 'darios die contiinuiair l a hueligiT. 
otra parte, el est ímulo mas p 
la palabra es la emoción. Y la nw 
mucho más emotiva que el hombjj 
dos sabemos con cuanta volubiliii«J 
bla una mujer cuando se encuenl 
tada o excitada. > 
LA T R I B U T A C I O N 
L o s t r a b a j o s c a l a s l » 
L a subsecretaría de HacJ 
blicado la Memoria anual correi 
te al estado presente de los 
Arancel catastral en España 
De los datos del citado trabajo 
Estas medicas no se sabe en qué qUe Se están realizando los 
inctój 
ORJj.VMH) CO-
cie^ioia a que se hagan jnihlicas. 
íSe cuee q|uie hoy aparec ie rá el rte-
ciiCto con las RaiiiiGiionfis. 
•VVV̂/VVVVVV̂AAA/VVVVVVÍA/VVVVVVV̂ V̂VVVVVVXÂVVVI 
D E S D E MALAGA 
consistin-án y se espera con impa- ta8trales en veinticinco prov 
siete de las cuales están ya íe 
1.532 pueblos tributan por 
tema. L a cifra de tributación 
vado de 200,5 millones de 
millones. 
E n el último año se han a 
resultados siguientes: , 
Pueblos dados a tribuíactóu. 
Superficie catastrada, 2.487. 
reas. 
Aumento de riqueza, 6l-c8í)-
Tanto por ciento con relac 
P a r a l a u i g l l a n c l a d e l c o n -
t r a b a n d o . 
XO F O R M A R A 
RIERNO 
I ¡i |:.\[A.-^En vis ta de que no pudo 
rave- llegar a um aduerdo- con los populis-
tas n i con los d e m ó c r a t a s , Orlando 
ba d-sistido de continuar sus gestio- L L E G A D A D E L COMISARIO REGIO 
O©? para í , m u a r Gobierno. MALAidA, 9.—'Ha Llegado el d.tega-
... Se cuee qjuie sieirá re ¡itera día la. con- do regio endargado de l a v ig i lancia 
fianza, aíl p'nesihllente diniisiiiMiarii). del contrabaiMl.o' en l a reg ión anda- queza amillarada, 169. 
ESTmBOS UNIDOS luz a. 
T F s n m d M A N A C I O N A L DES- E L GOBERNADOR GRAVISIMO 
T R U I D A &é oniouentra glra,veun;einte enformo 
ncbo' 
gistrándioae bajas por ambas par^ N U E V A >ORK.—Un fo imidahle in - el gobomador c i v i l d i© ' i l á 'p rov inc ia , 
t é á Ocindio bia "diestiiiído el edificio donde VAPOR DE A R R I R A l ) A 
E l (robiierno h a 'd i r ig ido a l adito ,§e h a l a b a instalada l a Tesonaria na- Hai eptraclo" de aa-ribada forzoea. el 
mando i r landés , una (•"Oimn.iicación cimna.!. ' •. ; - U vapor «Albicia», do la n ia t r í eu la , de 
ordemimbsk' (pie envíe eü n i ayu- nú Las p é r d i d a s son de enoinie con:-4- Rilbao^ que se d.ir¡igía, a Río Mair-
inero de reí 'ucrzcs posible-1-^-i los l u - diera ción. . . (ín. 
Aumento de tributacioD, 
de pesetas. 
Capital que para el Estado r 
este aumento de renta 0 
anual, doscientos millones í 
lVVWVVVV\̂AAíVVVVVVVVVVVVVVVVVVv, 
Rogamos a, cuantos ^ ¡ ¡ ^ 
dirigirse a nosotros ( ¡ ^ ¿t 
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